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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado, consiste en el análisis del programa de educación sexual y 
construcción de ciudadanía de la Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín de 
Ibagué-Tolima con relación a la norma 1620 de 2013, donde se fomenta la convivencia 
escolar pacífica y bajo la iniciativa del Ministerio De Educación Nacional Y El Fondo De 
Las Naciones Unidas, pues es de saber que hoy día la educación sexual es vista como 
el simple acto de fecundación y,  en las instituciones educativas no están brindando la 
relevancia merecida y exigida a esta formación. 
 
La investigación es de carácter cualitativo y con el método de análisis de contenido, ya 
que busca analizar las concepciones de los participantes  a través de los distintos 
fenómenos circundantes; junto a esto tres técnicas que permitieron la recolección de 
datos: grupo focal, entrevista y análisis de texto; para la unidad de análisis se tuvo en 
cuenta estudiantes del grado séptimo de la institución en mención con edades entre doce 
y quince años, una  muestra que comprende estratos uno y dos donde se evidencian 
conflictos como hurto, violencia, prostitución y otros factores que hacen la población 
vulnerable. 
 
Finalmente, la interpretación de datos se lleva a cabo mediante el software de datos 
cualitativos atlas.ti, donde se tienen en cuenta categorías de análisis para cada técnica 
en aras de conocer su pertinencia, de ahí  se construye una propuesta metodológica que 
fortalezca el programa de educación sexual y construcción ciudadana con la intención 
de contribuir a la toma de decisiones mediada por valores y responsabilidad desde los 
distintos escenarios de la vida. 
 
Palabras clave: Educación, Sexualidad, Ciudadanía,  Pertinencia, concepciones. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper grade is Analysis Program Sex education and building citizenship of the 
Technical Educational Institution Company Garden Ibague - Tolima , said program is 
covered by the standard 1620 2013 Where School Coexistence Pacific is encouraged 
and under the initiative of the Ministry of National Education and the Fund of the United 
Nations , as is sable sexual education today is seen as the simple act of fertilization and 
in educational institutions are not giving the importance deserved and demanded an 
training. 
 
The research is qualitative as it seeks to analyze the conceptions of the participants 
through the various surrounding phenomena ; with this three techniques that allowed data 
collection : focus groups , interviews and text analysis ; for the unit of analysis was 
considered the seventh grade students of the institution in question , aged between twelve 
and fifteen, a mixed sample comprising one and two strata where conflicts as theft , 
violence, prostitution and other factors show that they the vulnerable population. 
 
Finally, the interpretation of data is performed by software atlas.ti qualitative data, which 
takes into account categories of analysis for each technique in order to meet its relevance, 
hence a methodological proposal to strengthen the program builds sexual education and 
public construction with the intention to contribute to decision-making and accountability 
mediated values from the different scenarios of life. 
  
Keywords: Education, Sexuality, Citizenship, Relevance, conceptions. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
Cortina, (2003) “Nuestro capital axiológico, Nuestro haber en valores Es nuestra mayor 
riqueza” (p.230). 
 
Este proyecto de investigación busca analizar la pertinencia del Proyecto de Educación 
para la Sexualidad y construcción ciudadana desde un punto de vista formativo e 
integrador, ya que se crea al final de la investigación estrategias que fortalezcan la 
comunidad estudiantil de  la Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín del grado 
séptimo, de tal forma que, se logre integrar con mayor acogida en cada una de las áreas 
los contenidos, didácticas y estrategias contextualizadas de acuerdo a las exigencias y 
necesidades de los estudiantes. 
 
Ahora bien, en la actualidad la educación sexual y construcción ciudadana está siendo 
relegada a un segundo plano en las comunidades estudiantiles, pues algunos maestros 
asumen que los estudiantes están informados en el tema por el simple hecho de conocer 
un poco sobre métodos anticonceptivos y ven el sexo o acto sexual como si la educación 
sexual sólo tuviese que ver con estos tópicos sin tener como referente otra clase de 
componentes que lo integran como lo son los valores y respeto al mismo cuerpo, entre 
otros. 
 
Por lo anterior, se realizan una serie de preguntas que dan paso al hilo conductor de la 
investigación donde se inicia con un análisis que compruebe la pertinencia; 
seguidamente, se indaga a estudiantes y maestros como entes principales del proceso, 
ya que son a quienes afectan directamente el proyecto mencionado y por último se plante 
una propuesta metodológica que contribuya al fortalecimiento del proyecto de educación 
sexual y construcción ciudadana de dicha institución. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 
La educación sexual en Colombia se encuentra enfocada básicamente en el acto sexual, 
tal afirmación se encuentra reflejada en las Encuestas de Demografía y Salud en 
Colombia, (2005) donde los embarazos adolescentes aumentaron en un 7% en los 
últimos años, de ahí que, los programas referidos a educación sexual como el planteado 
por el Ministerio de Educación Nacional (Programa De Educación para la sexualidad y  
construcción de ciudadanía) al parecer no tiene gran acogida, pues aunque esta abarca 
componentes como la ciudadanía y funciones como la erótica, afectiva, reproductiva, y 
comunicativa relacional, la relación ciudadanía-educación sexual se encuentran 
fragmentadas, por ello es claro que cuando de educación sexual y construcción 
ciudadana se habla refiere netamente a lo genital. 
 
Ahora bien, un factor en detrimento en la educación sexual es la descontextualización, 
tal es el caso del programa que brinda el Ministerio de educación nacional y el Fondo de 
población de las naciones unidas que supone ser una guía flexible frente a las 
necesidades de la comunidad, ella está siendo tomada como mero requisito en las 
instituciones, pues a la hora de implementar la transversalidad y contenidos o actividades 
a desarrollar con toda la comunidad educativa, esta se hacen en general,  tomando como 
punto de partida no las necesidades o sugerencias de padres de familia y educandos, 
sino lo que creen conveniente según sus criterios y lo que más se adapte al área, 
contenido o tema de clase. 
 
La muestra a investigar, está rodeada de mucho conflicto como hurto, prostitución, 
violencia, drogadicción y además es un sector de escasos recursos entre estratos uno  y 
dos, por ejemplo existen casos de estudiantes con padres de familia drogadictos, familias 
disfuncionales, niños que han quedado en manos del Bienestar Familiar o ver morir a 
sus parientes más cercanos en conflictos callejeros.  
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.2.1 Pregunta General. ¿Cuál es la pertinencia del Programa de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía en la Institución Educativa Técnica Empresarial 
el Jardín con relación a la norma 1620 de 20013? 
 
1.2.2 Preguntas Específicas 
 
 ¿Cuál es la relación teórico - práctica entre lo expuesto por la norma 1620 de 2013 y 
las practicas pedagógicas vinculadas? 
 
 ¿Qué concepciones tienen los profesores y estudiantes de la Institución Educativa 
Técnica Empresarial el Jardín sobre educación sexual y ciudadanía? 
 
 ¿Qué prácticas pedagógicas se contemplan para la enseñanza y aprendizaje del 
proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía de los 
alumnos de séptimo de la institución en mención? 
 
 ¿Cómo fortalecer la pertinencia del proyecto de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía de la institución? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Analizar la pertinencia del Programa de educación sexual y 
construcción ciudadana de la Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín con 
relación a la norma 1620 de 2013. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
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 Establecer la relación teórico-práctica del programa de educación sexual y 
construcción ciudadana de la institución en mención con relación a la norma 1620 de 
2013. 
 Identificar las concepciones de los maestros y alumnos sobre sus conocimientos en 
educación sexual y ciudadanía 
 
 Describir los hilos conductores de la Institución educativa técnica empresarial el Jardín 
que emplean para el desarrollo del Proyecto de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía 
 
 Plantear una propuesta metodológica que contribuya al fortalecimiento del programa 
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en dicha institución  
 
1.4 SUPUESTOS TEÒRICOS 
 
El programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudanía es pertinente 
de cierta forma, en la medida en que se tienen en cuenta las características propias del 
contexto que los rodea, pues al ser zona de conflicto, se tiene consideraciones que a la 
par con el proyecto logran una convivencia pacífica.  
 
 La estructura del proyecto de la institución se encuentra regido por la norma 1620 de 
2013 y es acatada debido al alto índice de delincuencia, violencia y demás problemas 
sociales que acarrea la comunidad, con el ánimo de fortalecer dichas conductas que 
ponen en riesgo el proyecto de vida de los estudiantes 
 
Las concepciones de educación sexual y ciudadanía que manejan los docentes de la 
institución son adecuados con la ley 1620 del 2013, pero la manejada por los estudiante 
no se encuentra acorde a los conceptos que tiene sus docentes, conforme a la visión 
tabú que se le da a la sexualidad, por la sociedad. 
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Las prácticas pedagógicas que se contemplan en la institución no son de carácter 
relevante, pues es visto que se tiene en cuenta más las actividades extracurriculares, 
deportivas y culturales, como por ejemplo la banda marcial con el fin de alejar los 
estudiantes del conflicto; además, las áreas fundamentales restan importancia a las 
prácticas pedagógicas del tema concerniente. 
 
1.5 JUSTIFICACIÒN 
 
Este estudio de enfoque cualitativo mixto busca analizar la pertinencia del programa de 
educación sexual y construcción ciudadana de la institución en mención, ya que, hoy día 
la educación sexual está totalmente fuera de contexto y enajenada al simple acto sexual, 
pues es visto que tanto padres de familia como maestros quienes son los directos 
responsables de dicha educación, simplemente se enfocan en cuestiones de métodos 
anticonceptivos y enfermedades de trasmisión sexual  dejando de un lado los derechos 
humanos y el goce pleno de la sexualidad desde un punto de vista donde enriquezca el 
proyecto de vida de los estudiantes y aporte a la sociedad individuos  con valores y 
respeto tanto por ellos mismo como por lo demás. 
 
De igual forma, en las instituciones se está privando a los estudiantes de esta educación, 
no existe un proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
estructurado como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional,  por tal motivo, los 
educandos son prácticamente obligados a buscar por su cuenta respuestas a todas esas 
curiosidades que no dan cabida ni sus padres ni maestros, tomando un rumbo en muchos 
casos erróneo, contagiados de la masificación de comentarios o suposiciones que ellos 
mismos infieren de su cotidianidad o medios de comunicación, pues al parecer en temas 
de educación sexual están vetados a preguntar. 
 
 Es conveniente, lograr transversalidad en el interior del proyecto planteado por el 
Ministerio de educación nacional y conciencia por parte de los tres entes: maestros, 
estudiantes y padres de familia, puesto que si se articulan podrían generar conocimiento 
con sentido y una educación sin tabúes  donde prime ante todo la responsabilidad, la 
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toma de decisiones y el respeto basado en valores, de tal forma que se fomente las 
relaciones en pareja y familia; para ello, se construye una propuesta metodológica que 
aporte significado en la institución.  
 
1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
 
La unidad de análisis del presente estudio es tomada de la Institución Educativa Técnica 
Empresarial El Jardín en alumnos del grado séptimo que comprenden edades entre los 
doce y quince años, además de ser un sector vulnerable, las instalaciones del colegio 
son pequeñas para la cantidad de alumnos y hay pocos maestros;  este estudio  con 
enfoque cualitativo pretende a través de técnicas como el análisis de texto, entrevista y 
grupo focal analizar la pertinencia del programa de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía planteado por la institución en mención; una vez 
recolectados los datos, se analizaran por medio del programa de Atlas ti y de esta forma 
crear una propuesta que fortalezca dicho proyecto e integre estudiantes y maestros.  
 
1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El primer inconveniente surge porque en los colegios en que se solicitó realizar la 
intervención no existe el proyecto de educación sexual y construcción ciudadana, lo cual 
fue preocupante en sus inicios y seguidamente el paro de maestros ocasionó 
inconvenientes, además, algunos colegios mencionaban que el programa al ser nuevo, 
todavía no la habían implementado, es por ello, que la institución en la que desarrollamos 
el trabajo de grado y siendo de las pocas que tienen indicios del programa, solamente 
cuenta con una matriz pedagógica; así mismo, el tema de la educación sexual sigue 
siendo tabú en determinados contextos y para algunos maestros, por tal razón, es un 
poco difícil recolectar información para luego codificarla, puesto que tanto maestros como 
alumnos evaden las preguntas o en el caso de los educadores contestan de acuerdo a 
lo conveniente y exigido por la sociedad, junto a esto, al querer conocer los hilos 
conductores los maestros se niegan y piden que se les pregunte después evadiendo con 
argumentos de que se encuentran ocupados y no tiene tiempo.  
17 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 REVISIÒN DE ANTECEDENTES 
 
Uno de los principales referentes que se incluyeron dentro del trabajo de grado es la 
investigación de un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia titulada 
Percepciones, conocimientos y actitudes sobre el enfoque del programa nacional de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en estudiantes de licenciatura 
del año 2010. En ella, se toma una muestra de estudiantes de licenciatura de la misma 
universidad  que estén realizando la práctica pedagógica y que mínimo cursen séptimo 
semestre, además, como instrumentos de recolección de datos  la entrevista y encuesta. 
 
Ahora bien, esta investigación llegó a la conclusión de que los estudiantes de licenciatura 
con características similares como la edad y el estado civil, es decir personas con hijos 
y una familia ya establecida, se encuentran arraigados a ciertas percepciones culturales 
como el hecho de “mantenerse puro” hasta la llegada al altar, es decir, no tener 
relaciones sexuales extramaritales, así mismo, algunos estudiantes tiene conocimiento 
del programa  históricamente mas no lo conocen a fondo, pues argumentan no recibir 
formación de ello durante la carrera y se limitan a verlo como el simple hecho de 
prevención contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 
 
En el trabajo de Nieto, (2008) en Bogotá sobre las perspectivas de estudiantes 
adolescentes acerca del proyecto de educación sexual, afirma la necesidad de construir 
un proyecto que involucre todos los entes sociales, este estudio se lleva a cabo a través 
de la recolección de datos de la entrevista semiestructurada y,  menciona la importancia 
de los derechos humanos y la equidad de género a la hora de vivir una sexualidad plena, 
ya que hoy día, el despertar a la sexualidad invita al adolescente a elegir libremente y 
quizás en contra de los estereotipos establecidos. 
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Cabe resaltar, que la descontextualización  se ve presente en la ejecución de los 
proyectos de educación sexual, debido a que, aunque de estructura estén 
aparentemente pertinentes e involucrados con las normativas vigentes en el país, no se 
está teniendo en cuenta la realidad estudiantil de cada institución y como si fuera poco, 
se deja de un lado los grados inferiores restándoles importancia a su debido proceso, 
pues es de saber, que la sexualidad está presente desde el inicio de nuestras vidas y en 
cada etapa va adquiriendo un significado relevante de acuerdo a su desarrollo. 
 
 A continuación, Estupiñàn, (2009) y su tesis sobre Análisis de educación sexual y 
construcción de ciudadanía existentes en Colombia desde una perspectiva crítica de 
género de Santiago de Chile, analiza las propuestas vigentes sobre educación sexual y 
construcción de ciudadanía tomando como punto de partida el género, para ello estudia 
los discursos de género, cuerpo y sexualidad del Colegio Distrital de Suba en Bogotá; la 
muestra fue voluntaria, contaron con 20 alumnos y su técnica fue la entrevista 
semiestructurada. 
 
De ahí, que la educación sexual en Colombia debe estar más contextualizada y 
encaminada a las nuevas tendencias como lo es la perspectiva de género y su 
discriminación, también se llegó a la conclusión que los maestros están totalmente 
alejados del entorno del estudiante, lo cual lleva a una enseñanza errada sobre 
educación sexual; lo anterior se puede presentar por la falta de compromiso de la 
comunidad educativa, ya que los estudiantes no conocen el proyecto de educación 
sexual y construcción ciudadana y además, frente a cualquier inquietud o duda no 
acuden a los maestros ni a sus padres debido a la falta de confianza y los signos 
alarmantes que estos dan a conocer al tratar ciertos temas. 
 
Por otro lado, los estudiantes reciben poca educación sexual en las instituciones, y no 
logran interiorizarla, pues los métodos utilizados para difundirla en las instituciones son 
quizás arcaicos y totalmente descontextualizados, lo anterior se comprueba en la 
investigación de Cruz, (2011) donde su objetivo principal es analizar y debatir una 
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propuesta que fortalezca  la educación de la sexualidad en el colegio Bicentenario de 
Santiago de Chile.  
 
Después de realizar la investigación de forma holística donde refleja la cotidianidad de la 
institución, se encuentran distintos tópicos, por ello esta investigación es de carácter 
cualitativo en la que se realizó un análisis del marco curricular, encuestas, estudio de 
caso y observaciones que dieron como resultado la importancia de conocer los distintos 
puntos de vista de la comunidad estudiantil, pues está visto que al igual que las anteriores 
investigaciones, son relevantes las necesidades de cada institución para lograr 
significación en cada integrante de la misma. 
 
Para complementar, la propuesta que plantean es la de brindar una educación para la 
sexualidad de manera responsable y enriquecedora, de tal forma que sean capaces de 
tomar sus propias decisiones a lo largo de sus vidas, con total compromiso y donde se 
adquieran competencias a través del dialogo, el debate y la experiencia, con  el ánimo 
de reflexionar sobre sus decisiones del común y sean ellos mismos los protagonistas de 
su saberes. 
 
Por último se tiene en cuenta la investigación sobre Educación sexual y los adolescentes 
en Arauca realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
en el año 2009 con una muestra de 144 estudiantes en los colegios de Arauca entre 
edades de 10  a 17 años donde se indagó sobre la resolución 03353; su metodología es 
de tipo cuantitativo-descriptivo y buscan identificar qué tipo de educación sexual y 
reproductiva se imparte en la muestra de  cuatro colegios de Arauca. 
 
Para ello utilizaron como recolección de datos la encuesta y observación, las cuales 
arrojaron resultados desalentadores; uno de ellos y muy relacionado con nuestro trabajo 
de grado es que no se está acatando el programa de educación sexual y construcción 
de ciudadanía, no existe en las instituciones y quienes conocen o dan alguna información 
son muy pocos, además, los casos de embarazo adolescente son muy comunes en las 
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instituciones debido a la falta de formación correspondiente en estos temas que al 
parecer para muchos es un tabú. 
 
Para terminar,  un factor determinante es que el proyecto de educación sexual no tiene 
relación con el Proyecto Educativo Institucional de las instituciones, por tal motivo, los 
maestros carecen de herramientas conceptuales y pedagógicas para su desarrollo 
transversal, en efecto, los estudiantes buscan por su propia cuenta respuestas que 
apuntan al simple deseo o placer carnal, respuestas que son interiorizadas a través de 
los medios de comunicación o individuos de mayor edad que se encuentran totalmente 
equivocados a la hora de informar a los estudiantes, pues más que informarlos, no dan 
a  conocer la importancia del respeto y valor de su propio cuerpo.  
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
Como primera instancia encontramos la Constitución Política de Colombia de 1991, la 
cual es la principal gestora del ejercicio de los derechos y deberes del pueblo colombiano, 
en ella localizamos la estructura y organización del estado de rige nuestro Republica de 
Colombia, es decir, es la máxima ley y por ella pasan todas las normas, decretos, 
resoluciones, entre otras  existentes, es la norma de normas. 
 
Seguidamente, encontramos la Ley General de Educación 115 de 1994 , en la cual se 
reglamenta  todo lo concerniente a la educación en Colombia, en ella se señalan las 
normas generales de la educación pública, teniendo en cuenta las necesidades del 
pueblo colombiano y apuntando a la Constitución Política; en nuestro caso, encontramos 
en el artículo 14 la enseñanza obligatoria de educación sexual en las instituciones, por 
ende, el programa de educación sexual y construcción de ciudadanía debe ser 
desarrollado en cada una de las instituciones educativas, de lo contrario no solo se viola 
ese artículo de la ley 115  sino también  los derechos humanos que se encuentran 
consagrados en la Constitución Política. 
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Con la intención de  no infringir en estos derechos como lo son la educación integral y 
educación para la sexualidad, entre otros, la Ley 1620 de 2013 por la cual se fundamenta 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar, es portadora de un contenido que favorece las comunidades 
estudiantiles al promulgar la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, que favorezca la prevención, protección y detención  en todo lo 
correspondiente a los derechos humanos sexuales y reproductivos. 
 
Además, La ley 1098 de 2006 por la cual se dictamina la ley de la infancia y 
adolescencia,  tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, por tanto, 
todas estas leyes buscan un estado de armonía en el pueblo colombiano, donde prime 
ante todo la regulación de las mismas. 
 
Cabe añadir que, en el Decreto 1860 de 1994 que regula la autonomía escolar y las 
competencias, en su artículo 36 define el proyecto pedagógico  como:  
 
Una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y 
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 
acumulada (p.19). 
 
Por tanto, este decreto asume como deber de las instituciones la creación de proyectos 
pedagógicos, los cuales están articulados con el plan de estudios de manera transversal 
y a su vez relacionados con el proyecto educativo institucional. 
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Finalmente, el CONPES 147 de 2012 enfocado en la creación de proyectos pedagógicos 
y prevención de embarazo a temprana edad, al igual que la Ley 1620 de 2013, pretenden 
involucrarse de cierta manera en mejorar la calidad de vida de los menores, puesto que 
la cantidad de embarazos en los últimos años en adolescentes incrementa,  y es 
necesario intervenir con aras en mejorar su proyecto de vida; en vista de lo anterior y en 
concordancia con lo expuesto en las normas, el Ministerio de educación nacional y el 
Fondo de población de la naciones unidas crean un programa de educación sexual y 
construcción de ciudadanía para orientar la buena práctica en las instituciones. 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
2.3.1 A manera de Introducción. El programa de educación sexual y construcción de  
ciudadanía es creado en alianza con el ministerio de educación nacional y el fondo de 
población de las naciones unidas con el fin de involucrar las comunidades educativas en 
el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; esta 
propuesta busca fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos para la sexualidad, de 
tal forma que se acrecienten las competencias básicas para lograr la toma de decisiones 
con responsabilidad donde prime ante todo la dignidad y respeto no solo por él mismo 
sino también por quienes le rodean. 
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2.3.2 Principios que definen el Programa De Educación Sexual y Construcción  de 
Ciudadanía. 
 
Tabla 1. Principios del Programa de educación sexual y construcción  de ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ser humano 
 
Este principio menciona la igualdad del ser humano, donde existe autonomía 
para la toma de decisiones y creación del proyecto de vida, unas condiciones 
materiales para la existencia e integridad tanto física como moral. 
 
Los derechos humanos según el modulo uno del Programa de educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía definen como Son los derechos 
que poseen todas las personas en virtud de su común humanidad; son 
derechos relativos a vivir con libertad y con dignidad. Estos derechos otorgan 
a todos exigencias morales frente a la conducta de individuos y frente al 
diseño de las prácticas sociales vigentes. Los derechos humanos son 
universales, inalienables e indivisibles. Expresan nuestros más profundos 
compromisos por garantizar a todas las personas la seguridad en el disfrute 
de los bienes y libertades necesarias para vivir dignamente. (p, 7). 
 
 
 
 
Género 
 
El género basado en las diferencias biológicas ha construido socialmente 
desigualdad entre hombres y mujeres logrando discriminación en ellas, por lo 
anterior, el programa en mención busca una participación activa por parte de 
ambos géneros y la aceptación de los nuevos, además, busca integridad 
donde sean sujetos activos con derechos sociales, civiles, políticos, 
ambientales, sexuales y reproductivos, de tal forma que como ciudadanos y 
ciudadanas desarrollen competencias que beneficien sus procesos de 
desarrollo tanto físicos como morales. 
 
 
 
Educación 
 
Se concibe según el programa en mención como una aproximación 
pedagógica que promueve la construcción de conocimiento con sentido (p,9), 
decir, adquiere sentido en su cotidianidad a la hora de hacer uso de ese 
conocimiento permitiendo el desarrollo de sus competencias básicas vistas 
según Vasco (2006) como un conjunto de conocimientos, habilidades, 
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actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, 
socioafectivas, comunicativas y psicomotoras apropiadamente relacionadas 
entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una 
actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y 
retadores. (p,10). 
 
 
 
 
Ciudadanía 
 
El concepto de ciudadanía refiere a sujetos sociales activos en determinada 
comunidad siendo participe de distintas costumbres, valores, cultura, normas, 
entre otros que le permitan la interacción con su familia, sociedad y contexto, 
por ende, una transformación, construcción y mejoramiento de su entorno. 
Por lo anterior, se busca en conjunto con las competencias ciudadanas un 
colectivo critico comprometido a generar procesos de bien dejando de un lado 
la violencia a la hora de resolver algún conflicto y sobre todo ampararse y 
guiarse en Colombia por la Constitución Política para así crear sujetos 
democráticos en busca de la paz. 
 
 
 
 
Sexualidad 
 
Dice Marina (2002) la sexualidad es una construcción sexual simbólico. (p, 
31), que aborda aspectos comportamentales, emocionales, cognitivos y 
comunicativos, pues la sexualidad se ve como algo personal que se da en 
cada momento al interactuar con los demás. 
 
Es importante tener en cuenta los componentes de la sexualidad para ser 
mejor entendida en el programa, ellos son: 
 
a) Identidad de género: Refiere al sentimiento de igualdad 
independientemente de la identidad sexual, aunque tiene estrecha relación 
con lo biológico, es más de conciencia de la individualidad ya sea del 
hombre o la mujer. 
 
b) Comportamientos culturales de género: Los comportamientos de genero 
suelen ir de la mano con la masculinidad y feminidad asociada a cada 
individuo dentro de lo establecido por la sociedad, en efecto, dicho 
programa busca modificar  estos roles, de tal forma que predomine la 
inclusión y equidad. 
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c) Orientación sexual: este componente tiene que ver con la atracción sexo-
erótica y sexo-afectiva, tanto para homosexuales como heterosexuales o 
bisexuales. 
 
Además se tiene en cuenta las funciones de la sexualidad: 
 
a) Comunicativa relacional: Tiene que ver con las distintas formas de 
comunicación de los individuos. 
 
b) Reproductiva: Esta hace énfasis en lo biológico, el embarazo, el parto, la 
maternidad y paternidad y políticas reproductivas como la demografía.  
 
c) Erótica: Refiere a las sensaciones corporales tanto individuales como 
colectivas, el goce y la excitación donde intervienen factores biológicos, 
psicológicos y sociales 
 
d) Afectiva: Es la capacidad de alimentar afectos a individuos idealizándolos 
como una modo de vida que van desde apegos a separaciones. 
 
Educación 
para la 
sexualidad y 
construcción 
de 
ciudadanía 
 
Giraldo (2006) dice Es la formación del ciudadano y la ciudadana para la 
democracia sexual y como tal debe estar enmarcada en un contexto de 
profundo conocimiento de los derechos humanos y de máxima valoración del 
respeto a los derechos de los demás, como regla máxima de convivencia 
humana. Esto implica profundo respeto por los estilos de vida sexual, de 
pareja y del género. (p, 28). 
 
Por tanto, la escuela goza del privilegio de formar individuos autónomos, con 
capacidad de construir ambientes sanos e igualitarios con respeto a sí mismos 
y a quienes le rodean, con habilidades y actitudes que aprovechan al máximo 
reflejados en una  convivencia pacífica que conlleve al cumplimiento de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Fuente: Los autores 
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2.3.3 Competencias a tener en cuenta en Programa de Educación Sexual y Construcción 
de Ciudadanía. Competencias Ciudadanas y científicas: En la escuela se generan 
espacios para la construcción de conocimiento de tal forma que los mismos educandos 
hagan valer sus derechos sexuales y reproductivos; además las competencias 
ciudadanas en conjunto con la sexualidad aportan gran significado a la hora de crear el 
proyecto de vida de los estudiantes, ya que a lo largo de sus vidas, se ven forzados a la 
toma de decisiones desde un punto de vista moral, por tanto aquellas premisas se verán 
permeadas por las construcciones sociales que dan un valor diferente o quizás 
calificativo dentro de lo que está bien visto o no. 
 
Por consiguiente, este programa crea espacios de autonomía independiente de las 
costumbres o cultura, para ello, establece vínculos de confianza entre adultos y niños 
donde se da un aprendizaje en conjunto sin jerarquizar o idealizar el adulto, además, el 
hecho de dar libertad al infante, no quiere decir que se deje al libre albedrio, sino también 
darle a conocer que hay límites y reglas que cumplir, de igual forma generar dialogo y 
actualizar el sistema de conocimientos y creencias en torno a la sexualidad y por último, 
no debatir lo que se cree conveniente, sino que prime ante todo las necesidades de los 
estudiantes para que adquiera sentido en sus vidas. 
 
 ¿Qué es un proyecto pedagógico para la educación sexual y construcción de 
ciudadanía y que características debe tener? El ministerio de educación nacional en 
el módulo dos del programa afirma que es: 
 
Un proceso deliberado e intencionado, desarrollado participativamente por 
cada institución educativa para ser cotidiano el ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos, la igualdad entre los hombres y las 
mujeres, y una vivencia de la sexualidad que enriquezca el proyecto de vida 
de cada una de las personas de la comunidad educativa (p. 2). 
 
Por lo anterior, el programa busca seres activos y participativos con el ánimo de 
desarrollar a cabalidad aspectos significativos que conlleven al ejercicio de los derechos 
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humanos, sexuales y reproductivos en toda la comunidad estudiantil, además, es 
indispensable tener en cuenta las necesidades de cada individuo pero no desde nuestra 
perspectiva sino interrogándolo para conocer sus verdaderas carencias y así generar 
conocimiento que contribuya al fortalecimiento del proyecto de vida. 
 
Ahora bien, las características que deben estar presenten para que su desarrollo sea 
adecuado radica en la transversalidad donde se efectúe en todas las áreas y espacios, 
además debe ser participativo y partir de situaciones cotidianas para que sean 
significativas y aplicables en la vida. 
 
2.3.4 Construcción del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía 
 
Figura 1. Componentes principales del programa de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía. 
 
Fuente: Los autores 
Según la gráfica anterior, todo proyecto de esta índole debe estar estructurado mediante 
hilos conductores basados en los derechos humanos sexuales y reproductivos, son una 
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especie de contenidos o ejes que dan paso junto a los componentes de la sexualidad, 
funciones de la sexualidad, competencias y contextos(individual, familiar, social y en 
pareja), al desarrollo del proyecto pedagógico institucional, donde cada componente de 
la sexualidad (identidad de género, comportamientos culturales de género y orientación 
sexual) tiene un hilo conductor y una competencias que brinda más consistencia al 
proceso de educación sexual y construcción ciudadana, además cada función de la 
sexualidad( erótica, afectiva, reproductiva y comunicativa –relacional) también posee un 
hilo conductor y competencia, es decir, el programa planteado por el Ministerio de 
Educación Nacional y  el fondo de población de las naciones unidas, está estructurado 
de tal forma que las instituciones lo acojan con facilidad y sea entendido como algo 
totalmente relevante en la educación de los estudiantes, pues su base son los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, los cuales priman a lo largo de toda la existencia, ya 
que son fundamentales en cada etapa de desarrollo y brindan regulación y protección 
frente a cualquier coacción o violación, además también educan en cuanto a sexualidad, 
lo cual se evidencia en la toma de decisiones con responsabilidad y autonomía. 
 
Ahora bien, los hilos conductores buscan involucrar toda la comunidad educativa y un 
desarrollo transversal de los mismos, es decir, que no solo exista un espacio para su 
evolución sino que sea algo cotidiano que se de en todo momento, por ello, se plantean 
las competencias ciudadanas, donde lo relevante no es dar instrucciones cívicas, sino 
que sean experiencias significativas que aporten al individuo integralidad y entre en juego 
las competencias comunicativas, cognitivas y emocionales para lograr una sexualidad 
que enriquezca el proyecto de vida, por ejemplo, en la función afectiva, el establecimiento 
de vínculos, que permite ver la sexualidad como algo más humano dejando de lado el 
simple acto sexual,  por lo anterior y para ejemplificar, se muestra la siguiente tabla del 
componente de comportamientos culturales de género y sus competencias: 
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Tabla 2. Componente de comportamientos culturales de género, hilos conductores y sus 
competencias. 
 
HILO CONDUCTOR COMPETENCIA 
 
 
Cultura y comportamientos 
de genero 
Comprendo que la cultura ha asignado comportamientos a 
cada género, que puedo modificar para que sean más 
equitativos y permitan a  mujeres  y hombres desarrollarse 
como individuos, como pareja, como familia y como 
miembros activos de una sociedad. 
 
Análisis crítico de los 
comportamientos culturales 
Analizo críticamente los roles establecidos  para cada 
género, en mi cultura y en culturas  diferentes, y emprendo 
acciones para superar estereotipos y prejuicios asociados al 
género. 
 
Flexibilidad en los 
comportamientos culturales 
de genero 
Participo en la construcción de comportamientos culturales 
de género flexibles, igualitarios y dignificantes, que permitan 
la vivencia de diferentes opciones de vida entre hombres y 
mujeres en un marco de equidad. 
 
 
 
Equidad de genero 
Entiendo que las mujeres y los hombres somos libres e 
iguales en dignidad y derechos. Emprendo acciones para 
que las diversas formas de ser hombre o mujer, que 
permiten el desarrollo de todas las potencialidades 
humanas, sean respetadas y valoradas en los diferentes 
contextos. 
Fuente: Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Modulo dos. 
El proyecto pedagógico y sus hilos conductores. 
 
En la anterior tabla, se observan las competencias a desarrollar en cada hilo conductor 
del componente de la sexualidad sobre comportamientos culturales de género, las cuales 
son esenciales al igual que los hilos conductores ya que  marcan el camino a seguir en 
el programa. 
 
2.3.5 Ruta Pedagógica y Operativa. Inicialmente se incluye la gestión institucional donde 
debe constatar cada una de las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto, 
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para ello deben gestionarse con las cuestiones académicas, directivas, administrativas y 
de la comunidad de la institución. 
 
A continuación la producción pedagógica, que está encaminada en las competencias 
básicas en relación con los derechos humanos sexuales y reproductivos, además, se 
busca transversalidad en cuanto a los principios, conocimientos y competencias de tal 
forma que sea cotidiano y a la par con el Proyecto Educativo Institucional se relacionen 
y construyan un currículo que dinamice los procesos sociales y el que hacer pedagógico, 
es por ello, que este tópico hace parte de la gestión académica de la institución. 
 
Seguida la formación permanente para los docentes y cogestores del proyecto con el fin 
de  estar en constante proceso de formación y así lograr líderes que garanticen el 
desarrollo del proyecto y sus transformaciones pertinentes; para llevar a cabo este 
componente, el programa en mención sugiere formar mesas de trabajo con integrantes 
de la comunidad educativa de distintos niveles, áreas o cargos, con el fin de abarcar 
todas las necesidades y sugerencias desde distintos puntos de vista, en estas mesas de 
trabajo se reflexiona, se crean metodologías, hay constante evaluación de sus propios 
procesos, se hacen cambios que mejoren y se crean herramientas, entre otras que 
apunten al que hacer pedagógico y construcción social. 
 
Finalmente, la gestión para la sostenibilidad, donde lo principal es que toda la comunidad 
educativa conozca el proyecto y sea participe de él, al igual que estar en constante 
socialización con otras instituciones o entidades tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, por último, cada componente de la ruta pedagógica y operativa se 
encuentra enmarcado por una serie de procesos que la institución puede modificar de 
acuerdo a sus necesidades, son una especie de recomendaciones. Ver anexo A. 
 
 
2.3.6 Evaluación del Proyecto 
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Figura 2. Sueños de la institución educativa. 
 
Fuente: Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Modulo tres. 
Ruta para desarrollar proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 
En la anterior figura, se observan los cuatro componentes vistos como sueños, que son 
los que evalúan la evolución del proyecto acompañados de unos indicadores, véase a 
continuación la Figura. 
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Figura 3. Indicadores cuantitativos del proceso 
 
Fuente: Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Modulo tres. 
Ruta para desarrollar proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 
En la figura se observa un proceso donde mínimo por cada sueño deben ser tres 
procesos, y en las columnas se encuentran los estados del proceso, que van de 0 (cero) 
a 4 (cuatro), donde en 0 no se han iniciado acciones; 1 hay un desarrollo parcial o 
desarticulado; 2 se  responde a los retos institucionales (PEI, particularidades del 
contexto); 3 el proceso que es difundido y reconocido por la comunidad; y 4 a su 
evolución es superior o ideal alcanzable.  
 
Finalmente en  la siguiente gráfica se puede encontrar el análisis de los indicadores de 
proceso cualitativo, donde la mesa de trabajo responde a unas preguntas, en la primer 
columna se encuentran los procesos y la segunda el estado en cada uno de ellos; la 
tercera facilita la comprensión de lo que ha sucedido en la institución educativa para 
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avanzar en los procesos y la cuarta columna las acciones que son necesarias para 
seguir avanzando en los procesos. 
 
Figura 4. Indicadores cualitativos del proceso 
 
Fuente: Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Modulo tres. 
Ruta para desarrollar proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 
2.3.7 Pertinencia. Afirma Malagón, (2009) es lo concerniente o adecuado, aquello que 
viene a designio,  así mismo, la describe como una serie de  técnicas, módulos y 
esquemas, que se construye alrededor del currículo para guiar los conocimientos 
teóricos hacia el contexto. Para esto se tiene en cuenta tres procesos, Disposición 
potencial del currículo, prácticas académicas y pedagogización del contexto. 
 
En la disposición potencial del currículo en se establece una estructura del mismo que 
favorece a la interacción entre el docente, el alumno y el contexto que lo rodea; el 
segundo que es la prácticas académicas se basa  en la parte del currículo  como 
laboratorios o actividades que implican labores manuales y actividades que implican un 
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esfuerzo por parte del individuo y,  por último se tiene la pedagogización del contexto, el 
cual es uno de los más importantes porque por medio de éste, se busca una integración 
con el entorno y con la comunidad que lo habita, junto con los diferentes problemas y 
necesidades  del mismo, los cuales se convierten en insumos para luego ser analizados 
por la academia; ya que comprenden y brindan soluciones mediante prácticas 
pedagógicas para brindar soluciones junto con la comunidad (Malagón, 2009). 
  
Por otra parte en el Informe general sobre evaluación del aprendizaje estructura la 
pertinencia como lo que ofrece el mundo escolar a los individuos de diferentes edades, 
junto con las expectativas sociales y culturales del entorno que, es donde se produce el 
aprendizaje, por lo tanto la pertinencia apunta a los diferentes pedagógicos, la estructura 
escolar y la participación reciproca con la comunidad (Cajiao, 2007), además la 
pertinencia juega un papel de motivación para el individuo acerca de los contenidos 
teóricos del currículo, junto con una adecuación de los mismos a los  métodos del 
aprendizaje buscando una adecuación individual del sujeto para una mayor capacidad 
de asimilación por parte de este de los conocimientos  que se le ofrecen en el centro 
educativo (Cajiao, 2007).  
    
2.3.8 Criterios de Pertinencia en el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía. Que se tienen en cuenta. 
 
 Debe estar fundamentado en  la constitución política y los derechos humanos sexuales 
y reproductivos, la ley 115, ley 1620, ley 1098, decreto 1860 y el CONPES 14, al igual 
que el programa del Ministerio de educación nacional y el Fondo de población de las 
naciones unidas. 
 
 Es flexible y contextualizado a las necesidades de cada institución. 
 
 Es participativo con todos los miembros de la comunidad y 
 
 Está en  formación permanente es especial para los docentes o cogestores. 
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 Posee la siguiente estructura: hilos conductores, funciones de la sexualidad, 
componentes de la sexualidad y competencias. 
 
 Es de carácter transversal 
 
 En el proyecto  se incorporan las actividades, tareas, cronogramas y responsables de 
las mismas. 
 
 Contiene una evaluación que indique el proceso de transformación. 
 
 Crea espacios favorables que contribuyen en la regulación de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos y en su proyecto de vida. 
 
 Gestiona su sostenibilidad y hay socialización permanente. 
 
2.3.9 Educación Sexual. Este concepto se basa en la enseñanza, divulgación  y 
concienciación de la sexualidad humana, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2010) lo define como: 
 
Una necesidad debido a la vulnerabilidad de los adolescentes, por lo tanto 
es de importancia educar y darles conocimientos a los jóvenes que los 
ubiquen y permitan tomar decisiones responsables en su sexualidad, lo 
cual se ha vuelto de  interés para distintos países. (p. 2).  
 
Por lo anterior, en el desarrollo de los jóvenes, actualmente los medios masivos de 
comunicación y la internet, citando la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (2010) están altamente cargados de contenidos 
sexuales, además se convierte en necesidad los conocimientos de enfermedades de 
trasmisión sexual (VIH, Sífilis, Herpes genital  etc.), al igual que informar y guiar al 
estudiante en el comienzo de la vida sexual, por lo tanto la educación para la sexualidad 
debe entregar estructuras y valores que le permita al joven desarrollar competencias 
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mediantes las cuales pueda tomar decisiones acerca de sus conductas tanto sexuales 
como afectivas y en sus distintos contextos. (p. 5). 
 
Por otra parte en Colombia la norma 1620 de 2013 ve a la educación sexual como un 
conjunto de competencias que se orientan a formar personas con derechos humanos 
sexuales y reproductivos que les permita una sana interacción tanto personal como 
social. También forma juicios de respeto personales, sociales y contextuales que les den 
bases teóricas y autónomas a sus decisiones para que el individuo pueda forjar una 
sexualidad amena, comprometida y sana, que juegue un papel claro en su construcción 
de vida, la cual se refleje en la sociedad de forma justa y responsable; finalmente, los 
conceptos que se manejan dentro de la investigación son los propuestos por la norma 
1620 de 2013 y el Programa de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía propuestos por el Ministerio de educación nacional y el Fondo de poblaciones 
unidas. 
 
2.3.10 Ciudadanía. Desde la norma Colombiana 1620, (2013) se toman como 
Competencias, una recopilación de diferentes competencias básicas, es decir una serie 
de conocimientos y habilidades de carácter cognitivo, emocional y comunicativo, que al 
entrelazarse forman  al sujeto para una interacción con una sociedad democrática, 
constituida por normas y leyes, también las competencias ciudadanas según Jaramillo 
(2004) son un conjunto de habilidades (cognitivas, emocionales y comunicativas, 
conocimientos y actitudes) que al interactuar entre ellas le permite al individuo interactuar 
y contribuir en una sociedad democrática en diversos ámbitos (familia, amigos, aula, 
institución escolar) tales como su comunidad, nación e incluso en el exterior. 
 
Según los estándares básicos de educación las competencias ciudadanas juegan un 
papel fundamental en la construcción de ciudadanía, debido a que se busca mediante la 
sociedad resolver los diferentes conflictos de manera pacífica y  abrir espacios de 
interacción donde la ciudadanía se apropie de los problemas y sus soluciones, además 
de combatir contra la exclusión y la corrupción. Adicionalmente crear una armonía en la 
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relación interpersonal del individuo consigo mismo y con su entorno. Teniendo en cuenta 
que el ciudadano es el que le da forma aúna sociedad determinada (Cepeda, 2004). 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Este trabajo de grado es de carácter cualitativo puesto que se tiene en cuenta los 
fenómenos del entorno con el fin de analizar e interpretar desde su realidad los distintos 
problemas y de esta forma buscar posibles transformaciones que permitan una mejora 
considerable a dicho contexto, dice Vasilachis, (2006) que la investigación cualitativa: 
 
Se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, 
por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus 
interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos 
de forma siuada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que 
tienen lugar (p. 7). 
 
Por lo anterior, se pretende mediante una serie de técnicas involucrarse en la realidad 
estudiantil y a través de ellas lograr el cometido de analizar la pertenecía del proyecto de 
educación sexual y construcción de ciudadanía, además, siendo de carácter cualitativo, 
interfiere directamente en la vida de toda la comunidad estudiantil al tener en cuenta sus 
necesidades y carencias verdaderas respecto a su educación para la sexualidad y 
construcción ciudadana. 
 
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El método utilizado es el análisis de contenido, según  Krippendorff, (1980), lo define 
como “la técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles 
y válidas que puedan aplicarse a un contexto” (p. 28) es por ello, que se ha convertido 
en una técnica importante debido a su alto contenido de significaciones que despliega 
de los distintos contextos e individuos, que a su vez son datos categorizables mediante 
categorías y unidades de análisis. 
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Ahora bien, para realizar una análisis de contenido se debe realizar una serie de pasos 
donde se plantea: objetivos a alcanzar, contexto, unidades de contenido y finalidades; 
seguidamente, se plantean unos indicadores o unidades de análisis, entre los cuales 
pueden estar: unidades genéricas donde se miden la frecuencia de los conceptos 
definidos, unidades de contexto donde se encierra el significado de las unidades de 
contexto y unidades de registro que son una sección pequeña del texto que se va a 
codificar. 
 
A continuación, se encuentra una tabla que ejemplifica mejor lo mencionado; en él se 
muestra el método que se utilizó a lo largo del trabajo de grado, sus técnicas y unidades 
de análisis. 
 
Tabla 3. Explicación del diseño de investigación por método, técnicas y unidades de 
trabajo. 
 
MÈTODO Análisis de contenido 
 
TÉCNICAS 
 
Análisis de texto 
Entrevista 
Grupo focal 
 
UNIDAD DE 
TRABAJO 
 
Texto: Programa de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía 
Estudiantes grado séptimo de la Institución educativa técnica 
empresarial el Jardín. 
Docentes de la Institución en mención 
Fuente: Los autores 
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3.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Tabla 4. Estructura del análisis de texto 
   
   
CATEGORIA 
TEÒRICA 
 
UNIDAD DE ANÀLISIS 
 
CATEGORÌA DE ANÀLISIS 
 
 
 
 
 
Legalidad 
vigente 
 
Reconocimiento de los 
derechos 
 
 
 
Coherencia con 
cuerpos legales 
 
 ¿Reconoce los derechos humanos sexuales y 
reproductivos? 
 ¿Es coherente con la ley general de la 
educación? 
 ¿Es coherente con la ley de infancia y 
adolescencia? 
 ¿es coherente con lo expuesto por la norma 
1620 de 2013? 
 ¿Es coherente con el Decreto 1860? 
 ¿Es coherente con el programa de educación 
sexual y construcción ciudadana? 
 ¿Es coherente con el decreto 1860? 
 ¿Es coherente CON EL CONPES 147? 
 
 
 
 
Estructura 
Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios 
 ¿Se proclama igualdad de derechos  en el ser 
humano? 
 ¿hay relación entre justicia, igualdad y equidad 
de Género? 
 ¿hay una Educación con construcción de 
sentido? 
 ¿hay formación ciudadana? 
 ¿se aborda la Sexualidad? 
 ¿Qué sentido tiene  la educación para 
sexualidad y construcción ciudadana en el 
individuo y la sociedad? 
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Contextos 
 
 
Participación 
 
 ¿Se involucra el contexto  Individual? 
 ¿se involucra el contexto de  pareja? 
 ¿se involucra el contexto Familiar? 
 ¿se involucra el contexto Social? 
 
 
 
Competencias 
 
 
 
Tópicos 
 ¿Se evidencian las competencias 
Ciudadanas? 
 ¿se evidencias las competencias Cognitivas? 
 ¿Se evidencian las competencias 
Comunicativas? 
 ¿se evidencian las competencias 
Emocionales? 
 
 
 
 
 
 
 
Hilos 
conductores 
 
 
 
Componentes de la 
sexualidad 
 
 
Funciones de la 
sexualidad 
 ¿Está presente el eje temático de Identidad de 
género? 
 ¿está presente el eje temático de 
o comportamientos culturales de género? 
 ¿está presente el eje temático de Orientación 
sexual? 
 ¿está presente la Función erótica? 
 ¿está presente la Función afectiva? 
 ¿está presente la Función reproductiva? 
 ¿está presente la  Función  
o comunicativa-relacional? 
 
 
 
 
 
Ruta 
pedagógica y 
operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes 
 Gestión institucional: ¿se cumple el art. 14 de 
la ley general de educación? 
 Producción pedagógica: ¿existe articulación 
en los hilos conductores y hay consistencia en 
la matriz pedagógica? 
 Formación permanente: ¿hay vinculación por 
parte de los miembros de la comunidad 
estudiantil y formación permanente en los 
docentes? 
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 Gestión para la sostenibilidad: ¿se buscan 
alianzas para la sostenibilidad del proyecto y 
hay socialización permanente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de proceso 
 Ausencia: ¿se conocen los derechos 
humanos, sexuales  y reproductivos? 
 Existencia: ¿existen algún miembro de la 
comunidad estudiantil  que conozca los 
derechos humanos sexuales y reproductivos? 
 Pertinencia: ¿se evidencia el desarrollo de 
competencias que favorezcan el uso de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos? 
 Apropiación: ¿hay reconocimiento de los 
derechos en la comunidad educativa y son 
aplicados en su vida cotidiana? 
 Mejoramiento continuo: ¿existen convenios o 
alianzas con organizaciones que favorezcan 
las personas vulneradas? 
Fuente: Los autores 
 
En la tabla anterior de la unidad de trabajo análisis de texto, se incluyen cada uno de los 
aspectos más relevantes del programa de educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía como las unidades teóricas: Legalidad vigente, estructura conceptual, 
contextos, competencias, hilos conductores, ruta pedagógica y operativa y finalmente 
evaluación, de ahí, se despliegan unas unidades de análisis y se categorizan con el 
ánimo de lograr el cometido planteado en el objetivo de analizar la pertinencia de este 
programa en la institución en mención. 
 
Siguiendo el orden, se emplea otra unidad de trabajo como son las entrevistas realizadas 
a los docentes la institución, dice Briones, (2004):  
  
Una entrevista que se realiza con la finalidad principal de lograr 
descripciones detalladas de temas que están en el centro de una cierta 
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investigación cualitativa. Se caracteriza porque se realiza sin una pauta 
estructurada de preguntas. Se trata de lograr la mayor cantidad de 
información de una manera informal, en una relación con el entrevistado 
que se semeje a una conversación libre entre dos personas (p. 112). 
 
Por ello, se busca un ambiente cálido y tranquilo donde la conversación fluya de la forma 
más natural y así lograr recolectar la información deseada para luego ser codificada y 
dar paso a la interpretación de resultados; esta unidad es indispensable en el trabajo de 
grado puesto que junto con las otras técnicas dan paso a una serie de significados y de 
ahí dar respuesta al objetivo. 
 
Finalmente, los grupos focales, se centran en la interacción de un grupo de personas 
que gira alrededor de un determinado tema, en este caso se tuvo en cuenta unas 
preguntas previas para el investigador con el fin de guiarse y centrar la discusión en 
responderlas; además citando a Briones, (2004) “se solicita a personas que han vivido 
determinadas experiencias las expresen mediante un testimonio escrito” (p. 107), es por 
ello, que su relevancia surge de la cantidad de experiencias, sentimientos, creencias,  
actitudes entre otras que hacen un registro completo sobre lo deseado. 
 
Por último, se tienen cuenta unas fases para realizar la investigación, donde está 
presente un análisis previo que permite formular el problema de la investigación, buscar 
sus antecedentes, crear un marco teórico y buscar un sustento legal; lo anterior como 
base de la investigación, ya que seguidamente se informa más sobre el tema en una 
preparación de material donde se eligen unos códigos para cada una de las unidades de 
trabajo y se seleccionan las técnicas a utilizar para la recolección de datos. 
 
Es indispensable hacer un registro de datos de cada una de las técnicas utilizadas como 
lo es el análisis de texto, la entrevista y el grupo focal, ya que más adelante en la 
exploración de resultados se toman en cuenta esos registros y a través de matrices y 
citas se interpretan los datos, que finalmente y por medio del programa Atlas ti de datos 
cualitativos se insertan esos datos generando unidades hermenéuticas que relacionan 
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códigos, familias, citas y otras que permiten una lectura crítica e inferencial para dar 
respuesta al objetivo planteado. 
Figura 5. Fases de la investigación  
 
Fuente: Gonzales, (2012) 
 
3.3 TÈCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE DATOS 
 
3.3.1 Atlas ti. Es un software de datos cualitativos que permite almacenar registros, citas, 
memos, conceptos y relacionarlos para logran un mayor entendimiento e inferencias de 
las técnicas empleadas, ya que al codificar los datos, se toman palabras especiales, 
indicadores de conceptos o de expresiones que interesan al usuario. De allí que los 
códigos suelen utilizarse para marcar determinadas citas. Un código por lo tanto, puede 
marcar multitud de citas distintas en un número ilimitado de documentos se logra integrar 
los aspectos más relevantes de la investigación, a continuación se muestra un esquema 
realizado en atlas ti, para dar mayor significación a lo anterior, en el podemos encontrar 
los datos más relevantes sobre las concepciones de educación sexual de los maestros 
a través de las entrevistas y de estudiantes por medio del grupo focal y su relación entre 
citas, códigos y familias. 
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Figura 6. Ejemplo de unidad hermenéutica 
 
 
Fuente: Los autores 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población es un grupo de individuos con características similares, limitadas por el 
estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997)  “la población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común 
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114), por ello, nuestra 
población es la institución educativa técnica empresarial el jardín, que se encuentra 
ubicada en una zona de grandes conflictos de la ciudad de Ibagué, ya que predomina la 
violencia, prostitución y hurto, además la drogadicción es algo muy normal en sus 
alrededores y el paso de pandillas o grupos callejeros que disponen de las reglas de la 
localidad. 
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La muestra según Jiménez, (1983) es una parte o subconjunto de una población 
normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la 
población. “Su característica más importante es la representatividad, es decir, que sea 
una parte típica de la población en la o las características que son relevantes para la 
investigación” (p. 237) de ahí, que la muestra es intencional elegida de la institución en 
mención y más explícitamente los alumnos de los tres séptimos de la jornada de la 
mañana, los cuales oscilan entre once y quince años de estratos uno y dos. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Para el desarrollo del siguiente trabajo de grado fue necesario la implementación de 
múltiples fuentes de recolección de datos como: grupos focales, entrevista  y análisis de 
contenido; la información recolectada nos permite dilucidar la pertinencia que tiene el 
proyecto en el desarrollo de nuestras vidas ya sea en cuestiones académicas o sociales 
del estudiante y el impacto que tienen en la comunidad educativa.    
 
4.1 PERTINENCIA 
 
Figura 7. Pertinencia
 
Fuente: Los autores 
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En el proceso del trabajo de grado se buscó establecer la pertinencia que tiene el 
proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, para esto  se establecieron 
una serie de criterios que apuntan a la pertinencia del proyecto de acuerdo al Programa 
nacional; en la gráfica anterior se observan las cuatro categorías de análisis: 
metodología,  educación sexual, ciudadanía y pertinencia, donde la última se analiza en 
torno a las interpretaciones que arrojen las otras tres. La ampliación de estos conceptos 
es esencial para ver la influencia del mencionado proyecto en la comunidad educativa y 
si es funcional en su contexto. 
 
4.2 CONCEPCIONES 
 
Para esta categoría es clave tener en cuenta las interpretaciones de maestros y alumnos 
sobre educación sexual y ciudadanía, además saber si son coherentes con lo expuesto 
en la norma 1620 o son parte de su diario vivir; para ello, acudimos a  
Educación Sexual: 
 
Según la Ley 1620 de 2013 es aquella orientada a formar personas 
capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos 
humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias 
para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto 
por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un 
estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar 
decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad 
libre, satisfactoria, responsable y sana (p. 1).  
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Figura 8. Concepciones educación sexual 
 
Fuente: Los autores 
 
En cuanto a los estudiantes podemos observar en la gráfica que el concepto que 
interiorizan de educación sexual se limita a enfermedades de trasmisión sexual, 
embarazo y prevención de embarazos, lo cual, se refleja  en las enseñanzas que reciben 
de sus familias, docentes y medios de comunicación, que aparentemente piensan que el 
coito es el eje de la sexualidad y en las consecuencias del mismo, está el embarazo no 
deseado como un obstáculo para su desarrollo personal. 
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Además,  sus familias les inculcan que deben tener cuidado al momento del acto sexual,  
en sus palabras (AA3) me dicen que me tengo que cuidar mucho, que cuando vaya  a 
tener mis relaciones sexuales use preservativos y que eso me ayuda a cuidarme de 
enfermedades y de un embarazo no deseado, por ende,  los padres brindan información 
necesaria para defenderse en el mundo real según lo estipulado por la sociedad, donde 
buscan  proteger el futuro de ellos e inculcarles un sentimiento de superación. 
 
Al relacionar el concepto de educación sexual de los estudiantes con los maestros se 
remite a la teoría, es decir se convierten en abstracciones que se limitan a los aparatos 
reproductores tanto femeninos como masculinos y al ciclo del embarazo, sin relacionarlo 
con el contexto, por ello, los estudiantes pierden interés e importancia, pasando a un 
segundo plano en el que no  logran relacionarlo con sus vidas y lo limitan o al simple acto 
de placer o como carga en sus vidas cuando de embarazos se trata. 
 
En cuanto a los docentes la figura 8  nos muestra que  se enfocan directamente en el 
proceso de enseñar y lo encajonan en la estructura y ámbito educativo pero no en el 
ambiente social, en efecto, hace que la educación sexual se limite a un proceso temático 
que se enfrenta al contenido tópico del área que guía el docente, con el tiempo que hay 
en el aula de clase y que pone en desventaja a la educación para la sexualidad y muchas 
veces la hace pasar a un segundo plano, debido a que la ven como un relleno y le restan 
importancia en el proceso educativo. 
 
También encontramos que algunas veces la actitud que se asume hacia la educación 
por parte de los docente es un poco despectiva y genera inconvenientes al tratarla con 
los estudiantes debido a que, estos afirman que al  preguntar sobre el tema a sus 
maestros la conversación cambia de rumbo y se convierte en un interrogatorio, pues se 
levanta la sospecha de embarazo y se alarma toda la comunidad, es así, como los 
educandos les parece agobiante y frustrante estas actitudes, debido a que no resuelven 
sus inquietudes y generan desconfianza hacia ellos, convirtiéndose en un tema que no 
se ocultó dentro de la institución. 
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Al integrar las concepciones de docentes y alumnos y compararlos con la de la Ley 1620 
de 2013, donde se tienen tres aspectos claves: el físico, mental y social,  se manejan de 
manera parcial o no se ponen en práctica, se refleja en que la parte física se ve a través 
de la biología mediante anatomía del cuerpo pero desde un punto teórico cuando se 
traslada a la parte social solo se refleja con la aparición de un posible embarazo y solo 
para tomar la parte de prevención y la parte mental no se desarrolla debido a que no hay 
conciencia por parte del estudiante sobre su sexualidad, ni se le da una relación con los 
valores para que ellos lo puedan interiorizar y poner en práctica.. Por otra parte podemos 
ver que los estudiantes son conscientes de la trasmisión de contenido  sexual  por los 
medios de comunicación y son en algunos casos indiferentes, en otros son partidarios. 
 
Ahora bien, otra concepción es la de ciudadanía que según la Ley 1620 de 2013 es una 
de las competencias básicas que se define como el “conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática” 
(p. 1). 
 
Figura 9. Concepciones ciudadanía  
 
Fuente: Los autores 
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En cuanto a la ciudadanía los estudiantes, como se puede observar en el figura 9 se 
considera como la reunión de personas en un lugar, donde se coopera, se busca una 
integración pacifica mediante el trabajo mutuo, también aclarando que hay que respetar 
las reglas que están establecidas por medio de la cual se busca una convivencia social 
y, en los docentes vemos que establecen una relación más directa con el concepto que 
hay en la norma 1620 y mencionan derechos y deberes que se tienen como personas 
activas en una sociedad, en la cual el lenguaje juega un papel de cohesión, es decir, hay 
claridad en cuanto a la ciudadanía  
 
Por consiguiente, en la relación de estos dos conceptos encontramos diversas 
interpretaciones tanto por parte de los estudiantes como por docentes, buscando la 
claridad que se tiene de cómo la educación sexual ayuda a la integración social y como 
se  interioriza para el desarrollo de la vida cotidiana de los estudiantes y es reflejado en 
su actuar, en su forma de pensar y comprender su alrededor. 
 
En efecto, los docentes utilizan concepciones como (D1) modificar los pensamientos de 
la sociedad, a través de la historia, es fundamental para la formación integral de la 
persona con ética y moral, también, (D2) inculcando valores como el respeto hacia el 
propio cuerpo y hacia el respeto por los demás, lo cual refleja que permite establecer una 
conexión entre el desarrollo sexual del individuo con los valores que le permiten ser 
responsable con su toma de decisiones y formar parte de manera apropiada en la 
sociedad. 
 
También encontramos otra relación la que dice “Este proyecto influye mucho porque los 
estudiantes deben tener una formación integral para poder ser ciudadanos activos dentro 
del estado”. (D3) lo cual es el ideal del proyecto pero si exploramos la relaciones que los 
estudiantes tienen de estos dos conceptos encontramos que muchos de ellos no la tienen 
clara. Esto se ve reflejada en los grupos focales en sus declaraciones “de enseñar las 
precauciones que debemos de tener cuando tengamos relaciones” (AD2) lo que vemos 
es que la relación que hacen en este caso es solo que no se deben traer hijos al mundo 
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de manera irresponsable (métodos de prevención de embarazos y enfermedades), lo 
cual afectaría sus futuro de manera negativa. 
 
Por otra parte encontramos que también tiene concepciones como “nos ayuda a 
integrarnos a la sociedad como personas a comportarnos en ciertos temas o momentos 
de la vida así con más madurez” (AC2) en las cuales se estable una relación donde los 
valores se integran o interiorizan de tal manera que los estudiantes son capaces de 
usarla para la toma de decisiones en su vida, lo cual los hace parte de una sociedad 
responsable.    
 
4.3 METODOLOGÍA 
 
Figura 10. Metodología  
 
Fuente: Los autores 
 
Ahora bien, a la metodología utilizada en el proyecto de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía de la institución empresarial técnica el jardín, la dividiremos 
en tres partes: la propuesta institucional, la visión de los docentes y percepción  de los 
estudiantes; en la primera encontramos que la estructura del proyecto es una matriz 
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pedagógica que busca una transversalidad con las distintas áreas del conocimiento, 
además de la compatibilidad con otros proyectos que maneja dicha institución, aunque 
se estipula flexibilidad en la construcción del proyecto a  éste le falta un marco de apoyo 
en el cual sustentarse. 
 
Desde el punto de vista de los alumnos es que la metodología que se usa es inadecuada 
porque según ellos no hay una adecuada enseñanza de la sexualidad y sólo se limita a 
la parte biológica y en la mayoría de los casos no se habla del tema, por lo que sería más 
conveniente que se convirtiera en una materia donde la cátedra sea continua y resuelva 
las inquietudes y necesidades de los educandos frente a su contexto. 
 
Por último, vemos que los docentes  tienen distintas formas de manejar la educación 
para la sexualidad que incluyen la integración de valores tales como la responsabilidad 
y  el respeto pero sin ser llevado a la práctica, son palabras que se lleva el viento, ya que 
se determina que la educación para la sexualidad es irrelevante frente a las áreas 
fundamentales por parte de los docentes y se enfocan en los contenidos de las materias, 
pues ellos mismos afirman (D3) pienso que deben ser más directos y funcionales ya que 
no tiene el suficiente tiempo y espacio para ser aplicados, se convierte en letra muerta y 
en  otras ocasiones no es aplicable en su totalidad,  por ello se corrobora que la 
metodología se queda en el papel convirtiéndose en solo  un requisito que hay que 
cumplir según los estatutos del ministerio de educación nacional. 
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4.4 ANÁLISIS DE TEXTO 
 
Figura 11. Análisis de texto 
 
Fuente: Los autores 
 
En el análisis de texto se tiene en cuenta diferentes aspectos que debe estructurar el 
proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía tales como  Legalidad 
vigente, estructura Conceptual, contextos,  competencias, hilos conductores, ruta 
pedagógica y operativa y por ultimo tenemos la evaluación que serían la base, para su 
posterior aplicación con el cuerpo docente . 
  
En la primera: la legalidad vigente se tiene en cuenta aspectos como el reconocer los 
derechos humanos sexuales y reproductivos junto con las leyes que le dan pie a la 
educación como Ley 115, además de la ley 1620 del 2013 que estructura dicho proyecto; 
también la ley de infancia y adolescencia, el CONPES 147  y el decreto 1860,  pero al 
poner estas consideraciones en el proyecto de la institución encontramos que es 
inexistente  por esto no se regulan los derechos sexuales y reproductivos y a su vez no 
se cumple la educación integral planteada por la Ley General de educación y, aunque  
en la matriz pedagógica se muestra transversalidad, esto es apenas el inicio del proyecto.  
 
De igual forma, encontramos que es necesaria una estructura conceptual que tiene 
características tales como   derechos humanos y reproductivos, junto a la relación entre 
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justicia, igualdad y equidad de género, sin olvidar la formación ciudadana y aborda la 
Sexualidad como eje central de esta actividad, es decir los principios mencionados en el 
módulo uno dl programa nacional que al levar estas características a la matriz 
pedagógica encontramos que a pesar que se trata de tener en cuenta, se hace de 
manera superficial además como carece de la estructura adecuada para la articulación, 
provoca que la relación entre sexualidad y ciudadanía no pueda ser creada por el 
individuo. 
 
Al seguir encontramos que se tienen que relacionar con el contexto para esto se debe 
incluir la comunidad educativa en específico al individuo, la familia y la sociedad; al 
observar como la matriz pedagógica de la institución incluye aparentemente la 
comunidad educativa, pero en la realidad al hablar con los docentes y alumnos 
encontramos que esta parte solo se encuentra en el texto escrito por que no se lleva 
adecuadamente. 
 
Continuando encontramos  las competencias las cuales para el proyecto se dividen en  
competencias Ciudadanas,  competencias Cognitiva,  competencias Comunicativas y   
competencias Emocionales que ayudan a darle una dirección al proyecto, en cuanto a 
esto la matriz pedagógica establece las  Competencias ciudadanas y Científicas, Me 
cuido a mí mismo, Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, 
Identifico mis emociones y entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y 
cuidado mutuo, sin embargo, la falta de estructura de los hilos conductores hace que 
pierdan su guía convirtiéndolos en obsoletos. 
 
Por otra parte encontramos  los hilos conductores que estructuran el proyecto donde 
encontramos que los hilos conductores que maneja la institución son cuatro: el 
reconocimiento de la dignidad, el desarrollo del juicio moral,  Cultura y comportamientos 
de género y construcción y cuidado de las relaciones. Los cuales no son suficientes para 
darle una estructura apropiada a la matriz pedagógica haciendo que éste carezca de 
pautas suficientes para un adecuado funcionamiento. 
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También encontramos que es necesario tener una ruta pedagógica y operativa que se 
articule desde una gestión institucional, una producción pedagógica, una formación 
permanente y por ultimo una gestión para la sostenibilidad. Pero al comparar estos 
aspectos con los planteados por la institución encontramos que no todos son tenidos en 
cuenta, pero los que si son tenidos en cuenta como la transversalidad, también tienen en 
cuenta los hilos conductores aunque no son los exigidos y por lo tanto no crean la 
articulación debida para el proyecto, no obstante se trata de incluir la comunidad 
educativa de manera textual pero en la parte real no se ve la debidamente relacionada, 
por otra parte la sostenibilidad de la malla depende directamente la evaluación. 
 
Continuado con lo anterior la evaluación en este tipo de proyectos se contempla como 
Indicador de proceso en los cuales se establece los siguientes criterios  ausencia, 
existencia,  pertinencia, apropiación y  mejoramiento continuo. Aunque en  la matriz 
pedagógica ve la evaluación como conversatorios tales como: mesas redondas y charlas, 
junto con la observación de los mejoramientos de higiene, las relaciones personales y la 
integración de los educandos a distintos tipos de actividades deportivas. Lo cual no 
produce una retroalimentación adecuada para el mejoramiento del proyecto, viéndose 
necesario incluir  una evaluación cuantitativa paralela a la cualitativa para tener una 
orientación adecuada del proceso.       
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5. RESULTADOS 
 
 
Al iniciar el trabajo de grado encontramos que el proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía en diferentes instituciones no había sido modificado de 
acuerdo con la ley 1620 del 2013 o no está planteado, además, encontramos algunos  
en proceso de estructuración y otros que estaban planteados sin la puesta en escena, 
por ello, a pesar que  se le ha dado relevancia a la educación sexual en el campo 
educativo, toma tiempo una reforma en ser instaurada y llevada a cabo en cada 
institución. 
 
En cuanto al desarrollo del trabajo de grado hay distintos aspectos esenciales para la 
pertinencia del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, 
por ejemplo, fundamentarse en la Constitución política, Ley 115, el Código de la infancia 
y adolescencia, el decreto 1860, la ley 1620 y el CONPES 147 y finalmente conocer a 
profundidad el Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, 
puesto que si no se tienen en cuenta las normativas, será un proceso sin ninguna guía 
que carece de reflexión y teoría, por ende, jamás va a estar listo para llevarlo a la práctica 
y vida de la comunidad educativa 
 
De igual forma, debe ser flexible frente a su desarrollo, participativo con todos los 
miembros de la comunidad y tener una formación permanente en especial para los 
docentes o cogestores, al igual que  contar con un carácter transversal donde se planeen  
actividades, tareas, cronogramas y responsables de las mismas junto con sus espacios 
favorables que contribuyen en la regulación de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos , procurando una sostenibilidad  y una evaluación que indique el proceso 
de transformación.  
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Figura 12. Criterios de pertinencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Por lo anterior, es necesario que el proyecto este fundamentado bajo la constitución 
política de 1991, ley 115 del 1991, ley 1620 del 2013, ley 1098 del 2006, decreto 1860 
de 1994 y el CONPES 147 del 2012 junto al MEN y fondo de poblaciones de las naciones 
unidas, sin embargo, encontramos que la institución no tiene un proyecto establecido, 
sino una matriz pedagógica, la cual se estructura de manera trasversal con las diferentes 
áreas y se apoya con otros proyectos existentes dentro del colegio, pero falla en sus 
bases teóricas y estructura, pues una matriz pedagógica  no es un proyecto, es el inicio 
del mismo. 
 
Sabiendo que este tipo de proyecto debe ser flexible, adaptable y  contextualizado a las 
necesidades de cada institución,  el colegio permite que los docentes acomoden la 
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temática del proyecto, según su cátedra, no obstante, a la hora de la práctica no la toman 
en cuenta y la pasan por alto como temas sin importancia, lo cual lleva a los estudiantes 
a informarse por su propia cuenta sin límites ni restricciones;  otro aspecto a tener en 
cuenta es el carácter participativo del programa, con todos los miembros de la comunidad 
educativa y tener una formación permanente por parte de los docentes,  es decir que 
tanto docentes, alumnos, directivos y padres de familia hacen parte del proyecto pero al 
verlo en la realidad la institución solo toma en cuenta la parte docente y directiva, 
mientras que los padres y estudiantes quedan en un segundo plano, en cuanto a la 
capacitación es de carácter individual de los docentes no tienen ningún tipo de apoyo y 
lo hacen de acuerdo con criterio propio y con sus propios recursos. 
 
Otros aspectos que se tiene en cuenta en la estructura del proyecto son los hilos 
conductores y competencias a desarrollar, los cuales trata de  integrar la institución en la  
matriz pedagógica pero,  solo incluyen unos pocos hilos dejando de un lado una función 
de la sexualidad que quizás es la más contradictoria debido a las representaciones 
sociales y tabúes que hay de la misma como los es la función erótica, pues es de saber 
que cuando de placer y erotismo se habla, existe cierta vergüenza y dificultad para 
expresar dudas tanto por parte de maestros como estudiantes y demás entes de la 
comunidad educativa, es por ello, que al verse interrumpidos los hilos conductores 
quedan por fuera el desarrollo de competencias que interfieren en la educación para la 
sexualidad de los estudiantes. 
 
Es relevante planear las actividades, tareas, cronogramas y personas encargadas de las 
mismas, puesto que, deben existir unas mesas de trabajo que reflexionen sobre los 
procesos  y exista una permanente construcción  social del que hacer pedagógico para 
así, bridar una pertinente educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, no 
obstante, en la institución en mención, no están asignadas las mesas de trabajo ni existen 
cronogramas que den cabida a lo expuesto anteriormente; otra de las  características 
más importantes es crear espacios favorables que contribuyan en la regulación de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos y  su proyecto de vida, pero en lo que se 
registra en el colegio, no existen espacios, se menciona la transversalidad con algunos 
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proyectos mas no está implementando adecuadamente y se está viendo como un relleno 
que no tiene relevancia en el proceso académico.   
 
Otra característica que permite la pertinencia del proyecto es gestionar su sostenibilidad 
ya que debe haber  una socialización permanente,  aunque por lo que se pudo observar 
mediante el proceso de recolección de datos, no se ve presente en la institución, pues 
según los estudiantes  cuando mencionan un tema relacionado con sexualidad es (AB2) 
porque uno está embarazada y empiezan a hacerle preguntas,  lo que implica que el 
tema no es llevado de la forma pertinente para convertirlo en un proceso pedagógico.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es una 
herramienta indiscutiblemente relevante para Colombia, puesto que gracias a su alto 
contenido en materia de derechos humanos sexuales y reproductivos abarca aspectos 
como: la dignidad humana, el respeto, las distintas formas de vida, las relaciones 
pacíficas, la toma de decisiones y autonomía tanto en pensamiento como en el cuerpo, 
por ende, contribuye al fortalecimiento de la construcción ciudadana y transformación en 
pro del entorno, además, genera competencias que se involucran en la cotidianidad del 
individuo permitiéndole disfrutar de una sexualidad plena y responsable que alimente 
tanto su proyecto de vida  como el de quienes lo rodean 
 
Ahora bien, los medios de comunicación son idealizados por los niños, niñas y jóvenes, 
ya que responden a sus necesidades sin ser criticados o señalados, pues esta visto y 
según el trabajo en mención en las instituciones educativas no reciben educación para 
la sexualidad  y de alguna u otra forma los vacíos permanecen  latentes y a la espera de 
respuestas que tarde o temprano serán ratificadas, ya sea de forma adecuada y 
responsable o por el contrario con cambios bruscos que alteran el entorno del educando 
y el de los demás; por lo anterior, la era de la globalización sin sus debidas restricciones 
y acompañamiento de un guía puede enajenar al sujeto hasta tal punto de crear 
individuos intolerantes y con pensamientos grotescos que a la final serán repudiados por 
la sociedad, empezando desde el seno familiar.  
 
Cabe añadir, que la labor docente tiene un papel fundamental en la ejecución y 
construcción de ciudadanía y sexualidad, pues el docente es quien da sentido a cada 
uno de los contenidos presentes en la educación, es decir, su entrega y compromiso 
debe ser total y trascender no solo en los estudiantes sino también en el mismo docente, 
en su ser, ya que, de algún modo, sus inseguridades y actitudes son tomadas 
directamente por los educandos y si los docentes no son participes de los aprendizajes 
de los alumnos y simplemente se dedican a impartir contenidos, es muy difícil cimentar 
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una sociedad que apunte a la construcción ciudadana y sexualidad en valores y derechos 
humanos. 
 
Finalmente, el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, 
comprende no solo una ruta para guiar al docente y estudiante en sexualidad y 
construcción ciudadana, sino que tiene un sentido más profundo y humanista arraigado 
a la conciencia del ser humano que, busca penetrar en lo más profundo del ser y revivir 
esa esencia que despierta al ser humano integral fundamentado en sus dimensiones 
humanas y considerado un ser pensante y responsable; es decir, que el programa no 
debe ser visto como uno más de los cuantos que existen, sino que sea construido día a 
día por cada integrante de la humanidad, con el ánimo de trascender a la vanguardia y 
convertirse en una liado más en las expectativas de vida de la comunidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Concienciarse sobre la importancia de guiar  la comunidad educativa, en especial a 
los estudiantes sobre temas como educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía, puesto que si se adquiere sentido de pertenencia y responsabilidad 
frente al papel que representan en la educación de los adolescentes, serán capaces 
de influenciar positivamente en la vida de ellos, con el ánimo de fortalecer sus 
proyectos de vida. 
 
 Informarse sobre el programa de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía, ya que entre más conocimiento tengan sobre su teoría, más fácil será 
llevarlo a la práctica y fortalecer la malla curricular que poseen.  
 
 Construir el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
de acuerdo a las normas establecidas y de esta forma ser partícipes de las 
aspiraciones de vida de muchos jóvenes que necesitan ser guiados e informados por 
personas éticas y responsables en sus actos y enseñanzas. 
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Anexo A. Análisis de texto 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  
GRUPO 3 
Análisis de texto 
 
 
 
ANÁLISIS DE TEXTO 
 
 
CATEGORÍA  
 
 
ANÁLISIS  
 
 
 
 
 
LEGALIDAD VIGENTE 
No es totalmente coherente con los derechos humanos ni 
los cuerpos legales, puesto que no hay un proyecto 
estructurado sino una matriz pedagógica que carece de 
estructura, pues aunque tiene algunas características del 
programa, no son suficientes para llevar a cabo una 
educación sexual y construcción de ciudadanía, es por ello 
que no se regulan los derechos sexuales y reproductivos y 
a su vez no se cumple la educación integral planteada por 
la Ley General de educación y, aunque  en la matriz 
pedagógica se muestra transversalidad, esto es apenas el 
inicio del proyecto. 
 
 
 
ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL 
 
 Los principios mencionados en la matriz pedagógica son 
totalmente superficiales, además si los hilos conductores 
no son incluidos, no hay articulación ni conceptos que se 
manejen en ella, por tanto, la relación entre sexualidad y 
ciudadanía no se establece ni se vuelve significativo en el 
estudiante y la comunidad educativa en general. 
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CONTEXTOS 
 Con toda la comunidad educativa  
 En el colegio con la colaboración de toda la planta 
docente y en casa con el apoyo de padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 Competencias ciudadanas y Científicas a las que 
apunta (Información, razones y actitudes que 
ayudan al estudiante a ser autónomo en sus 
decisiones). 
 ¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y 
tener hábitos saludables favorece mi bienestar y 
mis relaciones 
 Comprendo la importancia de los derechos 
sexuales y reproductivos y analizo sus 
implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho 
a la planificación familiar.) 
 Identifico mis emociones ante personas o grupos 
que tienen intereses o gustos distintos a los míos y 
pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos. 
 Entiendo la importancia de mantener expresiones 
de afecto y cuidado mutuo con mis familiares, 
amigos, amigas y pareja a pesar de las diferencias, 
disgustos o conflictos. 
 
 
HILOS CONDUCTORES 
 Reconocimiento de la dignidad 
 Desarrollo de juicio moral 
 Cultura y comportamientos de género 
 Construcción y cuidado de las relaciones 
 
 
RUTA PEDAGÒGICA Y 
OPERATIVA 
No existe una ruta pedagógica establecida, sin embargo, 
reúne algunos aspectos de forma superficial como lo es la 
transversalidad; respecto a los hilos conductores, no se 
establecen los exigidos y falta articulación, pues no se 
incluyen a cabalidad y parte de las funciones de la 
sexualidad. 
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En cuanto a la participación de la comunidad educativa, 
aparentemente hacen parte de la matriz inicial, sin 
embargo, no se sabe quiénes son los autores de la misma 
y muchos menos se evidencia la sostenibilidad del 
proyecto que aún no existe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÒN 
 Por medio de charlas con los estudiantes. 
 Cambios de hábitos higiénicos. 
 Mesas redondas con los estudiantes sobre el tema. 
 Mayor número de niños en ligas de deporte. 
 Mayor número de niños que utilizan su tiempo libre 
para aprender algún arte que implique un 
mejoramiento intelectual o una destreza que en el 
futuro le pueda servir en su vida. 
 Noviazgos donde se refleje el respeto mutuo  
 Responsabilidad ante su sexualidad 
 Disminución de embarazos y deserciones por este 
hecho en el colegio. 
 Mayor interacción de los padres en las actividades 
y relaciones interpersonales e sus hijos.  
 Más tolerancia y solidaridad con las personas que 
no tienen su misma inclinación sexual. 
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Anexo B. Formato de entrevista docentes 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  
GRUPO 3 
Cuestionario entrevista Docente  
 
Esta entrevista se hace con el fin de conocer,  cómo se maneja el decreto 1620 
en las instituciones educativas y su pertinencia frente a un contexto específico.    
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. ¿Qué entiende por ciudadanía? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de ciudadanía? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
4.  ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
ciudadanía, desde la mirada de los hilos conductuales?        
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
5. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía  del 
estado? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________  
6. ¿cómo integra   a sus clases el proyecto de educación sexual y ciudadanía? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Anexo C. Formato Grupos Focales 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  
GRUPO 3 
Cuestionario grupos focales Estudiantes 
 
Mediante este grupo focal se busca explorar como los alumnos conciben la 
educación sexual y la construcción de ciudadanía en el ambiente escolar y 
familiar. Además como la ven reflejada en  la sociedad  
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. ¿Qué entiende por ciudadanía? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿para ustedes qué papel juega la educación sexual y como los ayuda a integrase 
como ciudadanos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿considera que los medios de comunicación tiene contenido sexual? ¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿sienten que la escuela los educa en educación sexual? ¿por qué? 
_______________________________________________________________ 
 
6. ¿sus padres les hablan a cerca de educación sexual y en qué forma? 
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Anexo D. Formato de entrevista docentes Transcripción 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  
GRUPO 3 
Transcripción  
Entrevista Docente  
 
Esta entrevista se hace con el fin de conocer, el cómo se maneja el decreto 1620 
en las instituciones educativas y su pertinencia frente a un contesto en específico.    
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? 
 
D1: Son actividades relacionadas con la enseñanza de la sexualidad humana, 
cuidados, planificación con el objeto de alcanzar una buena salud.     
 
D2: Es la forma de orientar a las personas de cómo relacionarse, expresarse, 
encaminadas a una sana sexualidad.    
 
D3: son todas las actividades y conocimientos que el estudiante debe aprender 
en la construcción integral de los estándares de la sexualidad. 
 
2. ¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
D1: Es la población totalmente reconocida, a quienes les respeta  sus derechos y 
exigen obligaciones y deberes. 
 
D2: El derecho de pertenecer a un país y participar de una serie de actividades 
socio culturales y políticas. Y los deberes hacia este país.  
 
D3: La ciudadanía es un principio fundamental del ser humano que conlleva a 
deberes y derechos como miembros integrantes de un estado. 
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3. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de ciudadanía? 
 
D1: Modificar los pensamientos de la sociedad, a través de la historia, es 
fundamental para la formación integral de la persona con ética y moral. 
 
D2: Inculcando valores como el respeto hacia el propio cuerpo y así el respeto por 
los demás.  
 
D3: Este proyecto influye mucho porque los estudiantes deben tener una 
formación integral para poder ser ciudadanos activos dentro del estado.  
    
4.  ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
ciudadanía, desde la mirada de los hilos conductuales?        
 
D1: Brindando información adecuada a los estudiantes para que la vayan 
incorporando en su vida de manera responsable, natural y gratificante. 
 
D2: como cualquier otro proyecto en forma transversal, es decir que se toma des 
de las diferentes disciplinas. 
 
D3: Este esta propuesta de manera traversa y es vinculado en la maya curricular 
de la institución.     
   
5. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía  del 
estado? 
 
D1: la sexualidad es un tema educable pero altamente vulnerable en niños, niñas 
y jóvenes se debe empezar desde temprana infancia. 
D2: pues siendo mejor persona al amar sus cuerpos respectando a los demás. 
Pueden presentar un mejor comportamiento social.   
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D3: Pienso que deben ser más directos y funcionales ya que no tiene el suficiente 
tiempo y espacio para ser aplicados. Abecés se convierten en letras muertas. En 
otras ocasiones no es aplicables en su totalidad. 
     
6. ¿cómo integra   a sus clases el proyecto de educación sexual y ciudadanía? 
D1: Primero que todo los estudiantes deben manejar el concepto de educación 
sexual entender seguidamente cuales son los derechos y deberes que deben 
cumplir e ir entendiendo las consecuencias malas y buenas del manejo real que 
le demos en nuestra vida. 
 
D2: inculcando valores y dando pautas de higiene. Además cuando se hacen 
conversatorios normalmente se insiste  en el respeto y en los lazos de unidad 
familiar y el derecho el derecho a estudiar para ser mejor persona y de esta 
manera sean útiles a la sociedad.  
 
D3: como proyectos trasversales es poca la asignación académica para estos 
proyectos tan importantes y fundamentales a la formación integral de los 
estudiantes.  
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Anexo E. Formato Grupos Focales Transcripción 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  
GRUPO 3 
Transcripciones  
GRUPOS FOCALES 
 
Fecha del grupo focal 12 de mayo del 2015 
Lugar del grupo focal Institución educativa técnica empresarial el 
jardín. Aula de clases. 
Número y tipo de participantes Cinco participantes del grado séptimo uno, mixto, 
edades entre los 12 y 15 años. 
Tema Educación sexual y construcción de ciudadanía 
Objetivo Explorar como los alumnos conciben la educación 
sexual y la construcción de ciudadanía en el 
ambiente escolar y familiar. Además como la ven 
reflejada en  la sociedad 
Nombre del moderador Diana Rocio Cardon 
Nombre del asistente Roland andrey Rojas Tafur 
 
GRUPO No. 1 
 
¿Qué entiende por educación sexual? 
 
AA1: Es cuando le enseñan que se cuide para no tener hijos 
AB1: que es todo a su debido tiempo 
AC1: No sé, yo no sé, no se es aprenderá protegerse de enfermedades 
AD1: Es aprender cuando uno debe tener …eso cuando debe tener…sexo 
AE1: Esss eeeee cuando hay se me olvidó eeee cuando una persona tiene relaciones 
con otra persona  y se cuida y la otra parte eeee y tienen sexo y se cuidan y ya 
AF1: es cuando se aprende cuando se debe hacer eso 
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¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
Todos: Respetar reglas 
AA1: donde hay ciudadanos y ciudad la comunidad para que esté más limpia. 
AB1: Es donde están todas las personas reunidas 
AC1: Es como ayudar a la comunidad 
AD1: Es integrarse con los demás…personas…ahhh estamos hablando de lo de antes y 
con esta 
AE1: es cuando uno ayuda a los demás  
AF1: es un conjunto de personas que respetan y se integran para ayudar a algo 
 
¿Para ustedes qué papel juega la educación sexual y como los ayuda a integrarse 
como ciudadanos? 
 
AA1: es cuando una mujer pregunta si ya lo hizo o si está embarazada y le ayudan 
AB1: la educación y la ciudadanía son masivas y la ciudadanía pues ayuda a la gente y 
la educación a los estudiantes 
AC1: en cómo se trata con otra persona para hacer esa cosa y poder formar una familia 
AD1: pues para saber cómo hacer eso eso el sexo con otra persona y protegerse 
E1: para formar una familia 
 
¿Qué piensa de los medios de comunicación que transmiten contenido sexual? 
 
AA1: Es en parte malo porque la comunicación social tiene unas páginas muyyyyy como 
se dice eso bueno unas páginas ahí todas raras 
AD1: triple x  
AB1: y entonces uno comienza así aaa transmitirse con otra persona que no conoce y  
AC1: elige una persona mal y después empiezan a llegarle problemas y todo eso y 
después queda embarazada  y se forma un problema por no cuidarse 
E1: Es malo y bueno porque informan pero aprendemos cosas raras que nos sirven 
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¿La escuela los educa sobre estos temas? ¿Por qué o de qué forma? 
 
Todos: Nada  
AA1: muy poco porque los profesores no les no les gusta 
AB1: no porque algunos profesores van en su cuento con su área no nos enseñan nada 
de sexualidad 
AC1: nada de pronto en biología lo del embarazo y los nueve meses pero de sexualidad 
nada 
AD1: no nada no les gusta 
AE1: yo ya dije que nada y a uno le dan nervios es mejor no preguntar porque se ríen y 
lo ven como raro 
 
¿Sus padres les hablan acerca de educación sexual y en qué forma? 
 
AA1: Si, que hay que cuidarse 
Todos: que se cuiden  
AB1: que no vayan a hacer esto que hagan esto 
AC1: que se cuiden cuando lo vayan a hacer 
AD1: Que hay que tener cuidado que primero terminar de estudiar que hay que tener 
trabajo para después tener hijos y darle la mejor educación a los hijos  
AE1: que me cuide que no la embarre 
AD1: mi mama casi no me habla que estudie que marido que los hijos 
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GRUPO FOCAL No. 2 
 
Fecha del grupo focal 12 de mayo del 2015 
Lugar del grupo focal Institución educativa técnica empresarial el jardín. Aula 
de clases. 
Número y tipo de participantes Cinco participantes del grado séptimo dos, mixto, edades 
entre los 12 y 15 años. 
Tema Educación sexual y construcción de ciudadanía 
Objetivo Explorar como los alumnos conciben la educación sexual 
y la construcción de ciudadanía en el ambiente escolar y 
familiar. Además como la ven reflejada en  la sociedad 
Nombre del moderador Diana Rocio Cardona 
Nombre del asistente Roland Andrey Rojas  
 
¿Qué entiende por educación sexual? 
 
AA2: Es para prevenir enfermedades y que los jóvenes cojan más como responsabilidad 
AB2: Es algo natural que le pasa a la mayoría de las personas rico y delicioso donde 
pueden tener hijos 
AC2: Es educar a los jóvenes para que afronten esto con madurez que enseñen a los 
niños que es la sexualidad para que crezcan y estén preparados 
AD2: Nos enseña los riesgos que podemos tener para cuando tengamos relaciones 
sexuales no nos contagien de enfermedades 
AE2: Es la educación que nos orienta sobre la sexualidad los métodos evitar embarazos 
no deseados 
 
¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
AA2: Que las personas que tengan más respeto con las demás personas y no hagan ni 
digan vulgaridades por la ciudad 
AB2: pues que son personas dignas orgullo 
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AC2: los ciudadanos se ayudan entre sí para labores y viven en paz en lugares públicos 
siguen leyes 
AD2: Es convivencia en la sociedad 
AE2: es donde todos ayudan y hay mejores oportunidades 
 
¿Para ustedes qué papel juega la educación sexual y como los ayuda a integrarse 
como ciudadanos? 
 
AA2: Ayuda a los jóvenes aintegrarse en la sociedad y estar protegidos para una 
enfermedad 
AB2: ehhh pues teniendo hijos y criarlos dignos, prepararnos para más adelante y 
informarnos 
AC2: nos ayuda a integrarnos a la sociedad como personas a comportarnos en ciertos 
temas o momentos de la vida así con más madurez 
AD2: de enseñar las precauciones que debemos de tener cuando tengamos relaciones 
AE2: juega un papel fundamental pues es importante estar informados sobre cómo 
protegernos y evitar enfermedades de eso de transmisión sexual 
 
¿Qué piensa de los medios de comunicación que transmiten contenido sexual? 
 
AA2: que es malo porque no la trasmite con respeto sino con vulgaridades y los niños 
pequeños miran y empiezan a hacer sexualidad 
AB2: Bien porque no es un tabú ni nada parecido 
AC2: para mí?.....que hagan lo que quieran yo estoy firme a mi decisión y mi educación 
que me han dado 
AD2: no hay que subir fotos desnudas en las redes sociales 
AE2: pues son buenos para algunas personas pero no son buenos  para los niños 
 
¿La escuela los educa sobre estos temas? ¿Por qué o de qué forma? 
 
AA2: no en el colegio no nos dicen nada se asustan o miran feo 
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AB2: Nunca, piensan que cuando pregunta es porque uno está embarazada y empiezan 
a hacerle preguntas 
AC2: enseñan principalmente en primaria  
AD2: No no creo que nos enseñen porque en ningún momento nos hablan del tema 
AE: no no nos dan educación sexual pero como en quinto nos hablaron 
 
¿Sus padres les hablan acerca de educación sexual y en qué forma? 
 
AA2: Si, me dice que use preservativo para no tener una enfermedad o dejar embarazada  
una mujer 
AB2: que me cuide y lo haga cuando tenga responsabilidad 
AC2: Pues si pero tras la decisión que tome las cosas son distintas aunque a pesar de 
la sexualidad que decidí tomar me impone eso me impone a saber de otros temas 
AD2: si me hablan dicen que cuando vaya a tener relaciones sexuales me cuide 
AE2: si mis padres me hablan sobre educación sexual me hablan sobre los métodos 
anticonceptivos y los peligros que hay al tener relaciones sexuales 
 
GRUPO FOCAL No. 3 
 
Fecha del grupo focal 13 de mayo del 2015 
Lugar del grupo focal Institución educativa técnica empresarial el jardín. 
Aula de clases. 
Número y tipo de participantes Cinco participantes del grado séptimo dos, mixto, 
edades entre los 12 y 15 años. 
Tema Educación sexual y construcción de ciudadanía 
Objetivo Explorar como los alumnos conciben la educación 
sexual y la construcción de ciudadanía en el 
ambiente escolar y familiar. Además como la ven 
reflejada en  la sociedad 
Nombre del moderador Roland Andrey Rojas Tafur 
Nombre del asistente Diana Rocio Cardona  
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¿Qué entiende por educación sexual? 
 
AA3: es una materia que se debería dar para instruirnos para no cometer errores  
AB3: nos ayuda a prepáranos en la vida para todo, como se llama eso que pasa en la 
adolescencia,  la pubertad  mejor dicho. 
AC3: es como la educación que nos enseña sobre los riesgos que tiene tener relaciones 
sexuales 
AD3: nos enseñan sobre nuestro cuerpo, como afrontar las relaciones sexuales cuando 
uno es más grande y como saberse cuidar de enfermedades.  
AE3: a mí meda pena que hablen de eso  
 
¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
AA3: pues ciudadanía va en forma de convivir entre las personas, por decir un edificio 
uno tiene que aprenderse a asociar con los demás, porque puede que a mí me guste 
una música pero al vecino no y yo la escuche a alto volumen y el vecino vaya a 
desagradar, uno tienen que saber convivir con las demás personas.     
AB3: significa que las personas deben, como en Bogotá, ellos se colan en Transmilenio 
no tienen ciudadanía, botan basuras en las calle no tienen ciudadanía hacen de todo. 
Sin que les coloca un alto. (Convivencia social)   
AC3: convivencia, llevar una familia e integrarse a la sociedad 
AD3: es la convivencia que se hace entre las personas  
AE3: vivir con las demás personas bien   
 
¿Para ustedes qué papel juega la educación sexual y como los ayuda a integrarse 
como ciudadanos? 
 
AA3: pues la educación sexual en cuanto a la ciudadanía por  ámbitos buenos  nos ayuda 
a saber cuándo comenzar nuestras relaciones sexuales, con quien debe ser, fijarse, 
porque uno de joven la verdad, en lo que me concierne a mi yo tengo mi futuro que es 
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ser técnico automotriz o ingeniero genético y si tengo un hijo mis sueños se vendrían 
abajo pues no los podía cumplir.         
AB3: pues a hay estaría el acoso sexual que si la persona lo acosa sexualmente es un 
crimen entonces la persona debería denunciar eso, porque el man está siendo un peligro 
para la sociedad porque puede violar a alas personas     
AC3: el papel que juega la educación es. Y enseñarles a utilizar precauciones como el 
condón o preservativos.  
AD3: enseñarles a todas las personas que no saben a aprender de su cuerpo a 
enseñarles de su cuerpo a que la sociedad ósea la ciudadanía se dé cuenta que a 
muchas enfermedades que corren a cuenta de la sexualidad 
AE3: para impedir errores, embarazos no deseados.  
 
¿Qué piensa de los medios de comunicación que transmiten contenido sexual? 
 
AA3: lo que debería llevar a los creadores de esas páginas, crear un sistema de 
seguridad por decir para que no suban imágenes, escritos de acoso no llegue.      
AB3: las redes sociales Facebook, Twitter, WhasApp. Usted puede acosar una persona 
por ahí le puede decir cosa, hacerle bulín cibernético, esas personas se pueden sentir 
mal, ha llegado al cusido.      
AC3: que uno tiene que cuidarse no hablar con cualquier persona desconocida por los 
medios sociales; ponen unas personas casi desnudas. 
AD3: yo creo que no deben haber digamos eso como las paginas porno,  yo creo que 
eso no debería de existir por que exhiben la sexualidad de otra manera que no es    
AE3: no que eso es normal  
 
¿La escuela los educa sobre estos temas? ¿Por qué o de qué forma? 
 
AA3: No. Pues la verdad se debería implementar la metería la materia en los colegios 
porque pues ahora esta uno y a ojo cerrado pues comete uno muchos errores, si debe 
ser una materia porque prácticamente usted está viendo naturales  y usted le habla de 
eso y usted  como que no leve correlación con la misma ciencias naturales, entonces 
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deberían separarla de todas las materias y hacerla una sola materia, para que den más 
explicación. Por qué en ciencias naturales le explica el aparato reproductor femenino, 
masculino pero no su función como tal, tal.        
AB3: No. Hace años cuando estamos en 5 vinieron unas personas hablarnos de todo lo 
que les llega a las mujeres, el periodo y dijeron que a los hombres les llegaba algo 
aunque yo no entendí que era, entonces nos dijeron que teníamos que tener cuidado 
para no arruinar nuestra vida y embarazar a una mujer    
AC3: la verdad no creo, porque acá no nos hablan de eso, nada 
AD3: no  
AE3: si pero hace mucho tiempo, que nos dijeron que era para que nos cuidáramos.  
 
¿Sus padres les hablan acerca de educación sexual y en qué forma? 
 
AA3: sí.  Pues como yo vivo con mi abuela y una tía, medien que me tengo que cuidar 
mucho, que cuando valla a tener mis relaciones sexuales use preservativos y que eso 
me ayuda a cuidarme de enfermedades y de un embarazo no deseado, me explican que 
les llega a las mujeres a los hombres enfermedades benévolas enfermedades pasajeras.          
AB3: no  
AC3: no, que cuando vaya a tener una relación sexual que tenga mucho cuidado que las 
niñas estén usando preservativo. 
AD3: que hay que cuidarse de la sexualidad normal pero que hay que cuidarse antes de 
traer un hijo al mundo.   
AE3: si pero cuando creyeron que una compañera estaba embarazada y nos explicaron 
como nacen los niños y nos dijeron cómo hacer para que no queden embarazadas, que 
los condones 
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GRUPO FOCAL No. 4 
Fecha del grupo focal 13 de mayo del 2015 
Lugar del grupo focal Institución educativa técnica empresarial el jardín. Aula 
de clases. 
Número y tipo de participantes Cinco participantes del grado séptimo dos, mixto, 
edades entre los 13 y 15 años. 
Tema Educación sexual y construcción de ciudadanía 
Objetivo Explorar como los alumnos conciben la educación 
sexual y la construcción de ciudadanía en el ambiente 
escolar y familiar. Además como la ven reflejada en  la 
sociedad 
Nombre del moderador Roland Andrey Rojas Tafur 
Nombre del asistente Diana Rocio Cardona  
 
¿Qué entiende por educación sexual? 
 
AA4: que les enseñen a los niños que la sexualidad así para cuando ya crezcan ósea 
sepan más de eso.  
AB4: es la educación que nos orienta para protegernos estar preparados pues 
protegernos evitar embarazos a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual   
AC4: ejejeje algo que hacen todos, es para educar a niños y jóvenes para que tengan 
protección y eso  
AD4: para mí la educación sexual es para guiarnos a no cometer errores a no 
enfermarnos, pero también nos ayuda mucho con la pareja que uno tienen de sexo para 
resolver los problemas.   
AE4: es buscar que las personas maduren 
 
¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
AA4: que las personas los ciudadanos sabernos ayudar para la paz o con las labores 
que se tienen  
AB4: son personas que trabajan mutuamente para el beneficio de la comunidad  
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AC4: pues yo lo vería como un valor porque es digamos hay gente que llega a los 18 
años y no quiere ser adultos sino que es como esa persona que en espacios públicos se 
comportan y siguen las leyes que eligen   
AD4: es donde puede haber mejores oportunidades para algunas personas. 
AE4: personas dignas  
 
¿Para ustedes qué papel juega la educación sexual y como los ayuda a integrarse 
como ciudadanos? 
 
AA4: que lo mismo que ayudar a los niños y a las niñas a estar protegidos para lo mismo 
una enfermedad o un embarazo que hay con un compañero o para estar preparados 
AB4: es juega un papel muy importante porque nos ayuda es muy importante porque nos 
informa como protegernos y evitar enfermedades y eso  
AC4: Es la educación que brindaría para que así como otros que no la vieron se vuelven 
violadores y así.  
AD4: así nos preparamos para hacer más responsables 
AE4:no eso que dicen mis compañeros. 
 
¿Qué piensa de los medios de comunicación que transmiten contenido sexual? 
 
AA4:pa mi a veces bien a veces mal por que ayudan a los niños hacer así con las niñas 
todos depravados a los viejos hacer todo si y bien por qué tan bien nos enseña para lo 
mismo para cuando tengamos relación con una mujer o algo   
AB4: yo creo que está bien porque eso no deja todo como un secreto como un tabo eso 
todo el mundo lo sabe eso siempre se lo deben explicar a uno  y que es bueno para que 
uno ya sepa del tema y no quede en blanco cuando este en esas    
AC4: pues algo más que haga lo que quieran eso a mí como que no me importa no me 
llama la atención. 
AD4: no. Que eso no es raro  
AE4: o sea que eso no es Bueno porque los menores no puede ver y esos no es bueno 
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¿La escuela los educa sobre estos temas? ¿Por qué o de qué forma? 
 
AA4: no acá en esta escuela no por ahora nos han dicho de cosas sexuales esto que  la 
profesora de una niña que dijeron que había quedado embarazada y la profesora empezó 
a hablar de eso pero fue la primera vez, pero acá en la escuela desde que yo entre no 
nos han hablado de eso.   
AB4: no nunca acá en el colegio que yo entre nunca. 
AC4: no. eso ni por las curvas 
AD4: no. Por qué nuca nos orientan eso   
AE4: no. Ha beses mi mama me dice que no baya hacer esas cosas   
 
¿Sus padres les hablan acerca de educación sexual y en qué forma? 
 
AA4: si a mí si me mama me ayuda para seguir creciendo que me revise que me cuide 
que una infección o algo y que tenga cuidado con dejar embarazada una mujer aquí o 
allá 
AB4: pues los métodos de protección ee que los embarazos a temprana edad que hay 
que protegerse  
AC4: pues si ee pues si me hablan de eso  
AD4: eee Bueno pues que cuando tenga responsabilidad  pues que haga eso porque sin 
responsabilidad le voy a dejar ya la niña o niño a mi mama que pecao y uno bien ocupado 
y yo tengo muchas metas y muchos proyectos y muchos sueños entonces no ese tema 
es muy alejao de mi pa mí no existe ese tema punto ya  
AE4: si. Que tiene que cuidarse que lleven condón, que cundo este en una relación y no 
quiera usar condón que tome pastillas o inyecciones.        
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Anexo F. Propuesta 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  
GRUPO 3 
Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA   
 
 
 
 
 
RESPONSABLES: 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL EL JARDÍN 
IBAGUÉ, TOLIMA 
2015 
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IDENTIFICACIÓN. 
 
 
Nombre del plantel: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL EL JARDÍN  
 
Municipio: IBAGUÉ TOLIMA 
 
Grado: PREESCOLAR A UNDÉCIMO  
 
Responsable: DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 
 
Año: 2015 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
 
La educación sexual ha sufrido una serie de cambios a través de los tiempos, los cuales, 
hacen necesaria la reestructuración de los conceptos básicos frente al contexto donde 
se desarrolla, debido al constante bombardeo de  la publicidad y la invasión cultural que 
reproduce estereotipos de género masculino y femenino, que van desde los niños hasta 
los adultos sin estar preparados para reconocerlos, comprenderlos, aceptarlos o 
rechazarlos debido a la intolerancia de nuestro actuar. 
 
Pensando en esto y en la revolución educativa es necesario estructurar planes y 
proyectos educativos que formen personas con capacidad reflexiva y crítica para que 
manejen y resuelvan mejor las situaciones presentes en una relación consigo mismos y 
con los demás mediante la adecuada instrucción de la sexualidad para ejercer una 
ciudadanía acorde con las reglas y nomas de la sociedad en que desenvuelve. 
 
Es relevante cumplir con la adecuada proyección de la norma 1620 del 2013 que modifico 
la estructura del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
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y así ajustarlo con las necesites que demanda la generación de la comunicación y 
globalización formada en este momento en los claustros educativos, para dicho fin es 
necesario el enfoque en valores en cada uno de los procesos educativos, para que ellos 
puedan formar una identidad sexual, en la cual aprendan a cuidar su propio cuerpo y 
adquieran responsabilidad de  manera autónoma frente sus actos y toma de decisiones; 
para esto, es necesario una participación activa de la comunidad educativa 
(administrativos, docentes, alumnos y padres de familia) en la formación del individuo.    
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El desarrollo de la sexualidad se debe trabajar desde la parte física, mental y emocional 
del sujeto que se ven afectadas por la crianza que ha recibido y su educación, así como 
su edad y distintos factores ambientales que afectan el proceso cognitivo de la persona 
como: la cultura, región geográfica, familia y  época histórica, que afectan y dan base a 
establecer conceptos del contexto que inciden directamente en la forma en que cada 
persona vive su sexualidad. 
 
Lo anterior, influye en las ideas que los jóvenes traen preconcebidas que pasan de 
generación en generación convirtiendo temas como la sexualidad en tabú lo cual, hace 
que se trasmitan ideas sobre sexualidad falsas o erróneas, ya sea por la desinformación 
o miedo a ser señalado por sus maestros, compañeros o familiares, por tanto, este tipo 
de visión errónea hace que los individuos no sean capases de tomar  actitudes 
preventivas frente a su salud sexual y  disfrutar libremente de ella. 
 
Por tanto, se hace necesario la construcción de este tipo de proyectos para el adecuado 
desarrollo sexual del hombre frente a la sociedad, es por ello que se encuentra 
consagrado en las  políticas de Colombia como lo es la  ley 1620 del 15 de marzo de 
2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
OBJETIVO GENERAL 
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Formar individuos capaces de entender y tomar decisiones adecuadas y responsables 
acerca de la sexualidad para una adecuada convivencia en sociedad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Dar a conocer los principios del proyecto de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía a la comunidad educativa. 
 
 Construir una mesa de trabajo adecuada y pertinente para el desarrollo del proyecto 
educativo. 
 
 Realizar un diagnóstico del concepto de sexualidad y ciudadanía en la comunidad 
educativa.    
 
 Construir una matriz pedagógica acorde a las necesidades de la institución   
 Divulgar y analizar los derechos sexuales y reproductivos con la comunidad 
educativa. 
 
 Articular e integrar las distintas competencias, principios, hilos conductores y 
conocimientos de forma transversal y enfocada en el contexto sociocultural.  
 
 Comprender que el Proyecto de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía debe ser acorde a los principios, valores y fundamentos del PEI. 
 
 Diseñar talleres y actividades para el entendimiento de la sexualidad y la puesta en 
práctica de los mismos creando espacios adecuados para ellos. 
 
 Promover la constante formación por parte de los docentes en cuanto a la 
construcción de conocimiento, producción de materiales y actividades pedagógicas  
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 Garantizar la sostenibilidad del proyecto de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía 
 
 Definir un sistema de evaluación constante tanto de carácter cualitativo como 
cuantitativo 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
BASES LEGALES 
 
Como primera instancia encontramos la Constitución Política de Colombia de 1991, la 
cual es la principal gestora del ejercicio de los derechos y deberes del pueblo colombiano, 
en ella encontramos la estructura y organización del estado de rige nuestro país, es decir, 
es la máxima ley y por ella pasan todas las normas, decretos, resoluciones, entre otras  
existentes. 
 
Seguidamente, encontramos la Ley General de Educación 115 de 1994 , en la cual se 
reglamenta  todo lo concerniente a la educación en Colombia, en ella se señalan las 
normas generales de la educación pública, teniendo en cuenta las necesidades del 
pueblo colombiano y apuntando a la Constitución Política; en nuestro caso, encontramos 
en el artículo 14 la enseñanza obligatoria de educación sexual en las instituciones, por 
ende, el programa de educación sexual y construcción de ciudadanía debe ser 
desarrollado en cada una de las instituciones educativas, de lo contrario no solo se viola 
ese artículo de la ley 115  sino también  los derechos humanos que se encuentran 
consagrados en la Constitución Política. 
 
Con la intención de  no infringir en estos derechos como lo son la educación integral y 
educación para la sexualidad, entre otros, la Ley 1620 de 2013 por la cual se fundamenta 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar, es portadora de un contenido que favorece las comunidades 
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estudiantiles al promulgar la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, que favorezca la prevención, protección y detención  en todo lo 
correspondiente a los derechos humanos sexuales y reproductivos. 
 
Además, La ley 1098 de 2006 por la cual se dictamina la ley de la infancia y 
adolescencia,  tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, por tanto, 
todas estas leyes buscan un estado de armonía en el pueblo colombiano, donde prime 
ante todo la regulación de las mismas. 
 
Cabe añadir que, en el Decreto 1860 de 1994 que regula la autonomía escolar y las 
competencias, en su artículo 36 define el proyecto pedagógico  como 
 
 una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando 
en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 
experiencia acumulada. 
Por tanto, este decreto asume como deber de las instituciones la creación de proyectos 
pedagógicos, los cuales están articulados con el plan de estudios de manera transversal 
y a su vez relacionados con el proyecto educativo institucional. 
 
Finalmente, el CONPES 147 de 2012 enfocado en la creación de proyectos pedagógicos 
y prevención de embarazo a temprana edad, al igual que la Ley 1620 de 2013, pretenden 
involucrarse de cierta manera en mejorar la calidad de vida de los menores, puesto que 
la cantidad de embarazos en los últimos años en adolescentes incrementa,  y es 
necesario intervenir con aras en mejorar su proyecto de vida; en vista de lo anterior y en 
concordancia con lo expuesto en las normas, el Ministerio de educación nacional y el 
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Fondo de población de la naciones unidas crean un programa de educación sexual y 
construcción de ciudadanía para orientar la buena práctica en las instituciones. 
 
BASES TEÒRICAS 
 
Principios que definen el Programa de educación sexual y construcción  de ciudadanía 
 
 
 
 
 
Ser humano 
 
 Este principio menciona la igualdad del ser humano, donde existe 
autonomía para la toma de decisiones y creación del proyecto de vida, 
unas condiciones materiales para la existencia e integridad tanto 
física como moral. 
Los derechos humanos se definen como 
  “son los derechos que poseen todas las personas en virtud de su 
común humanidad; son derechos relativos a vivir con libertad y con 
dignidad. Estos derechos otorgan a todos exigencias morales frente 
a la conducta de individuos y frente al diseño de las prácticas sociales 
vigentes. Los derechos humanos son universales, inalienables e 
indivisibles. Expresan nuestros más profundos compromisos por 
garantizar a todas las personas la seguridad en el disfrute de los 
bienes y libertades necesarias para vivir dignamente” Pág. 7 del 
programa. 
 
 
 
 
 
Género 
 
El género basado en las diferencias biológicas ha construido 
socialmente desigualdad entre hombres y mujeres logrando 
discriminación en ellas, por lo anterior, el programa en mención busca 
una participación activa por parte de ambos géneros y la aceptación 
de los nuevos, además, busca integridad donde sean sujetos activos 
con derechos sociales, civiles, políticos, ambientales, sexuales y 
reproductivos, de tal forma que como ciudadanos y ciudadanas 
desarrollen competencias que beneficien sus procesos de desarrollo 
tanto físicos como morales. 
 
 
 
Se concibe como “una aproximación pedagógica que promueve la 
construcción de conocimiento con sentido” Pg. 9 programa.es decir, 
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Educación 
 
adquiere sentido en su cotidianidad a la hora de hacer uso de ese 
conocimiento permitiendo el desarrollo de sus competencias básicas 
vistas como 
“un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, 
socioafectivas, comunicativas y psicomotoras apropiadamente 
relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 
sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 
relativamente nuevos y retadores”  Pág. 9  
 
 
 
 
 
Ciudadanía 
 
El concepto de ciudadanía refiere a sujetos sociales activos en 
determinada comunidad siendo participe de distintas costumbres, 
valores, cultura, normas, entre otros que le permitan la interacción con 
su familia, sociedad y contexto, por ende, una transformación, 
construcción y mejoramiento de su entorno. 
Por lo anterior, se busca en conjunto con las competencias 
ciudadanas un colectivo critico comprometido a generar procesos de 
bien dejando de un lado la violencia a la hora de resolver algún 
conflicto y sobre todo ampararse y guiarse en Colombia por la 
Constitución Política para así crear sujetos democráticos en busca de 
la paz. 
 
Sexualidad 
 
La sexualidad es una construcción sexual simbólica PAG 11 , que 
aborda aspectos comportamentales, emocionales, cognitivos y 
comunicativos, pues la sexualidad se ve como algo personal que se 
da en cada momento al interactuar con los demás. 
Es importante tener en cuenta los componentes de la sexualidad para 
ser mejor entendida en el programa, ellos son: 
d) Identidad de género: Refiere al sentimiento de igualdad 
independientemente de la identidad sexual, aunque tiene estrecha 
relación con lo biológico, es más de conciencia de la individualidad 
ya sea del hombre o la mujer. 
e) Comportamientos culturales de género: Los comportamientos de 
genero suelen ir de la mano con la masculinidad y feminidad 
asociada a cada individuo dentro de lo establecido por la sociedad, 
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en efecto, dicho programa busca modificar  estos roles, de tal 
forma que predomine la inclusión y equidad. 
f) Orientación sexual: este componente tiene que ver con la 
atracción sexo-erótica y sexo-afectiva, tanto para homosexuales 
como heterosexuales o bisexuales. 
 
Además se tiene en cuenta las funciones de la sexualidad: 
 
e) Comunicativa relacional: Tiene que ver con las distintas formas de 
comunicación de los individuos. 
f) Reproductiva: Esta hace énfasis en lo biológico, el embarazo, el 
parto, la maternidad y paternidad y políticas reproductivas como la 
demografía.  
g) Erótica: Refiere a las sensaciones corporales tanto individuales 
como colectivas, el goce y la excitación donde intervienen factores 
biológicos, psicológicos y sociales 
h) Afectiva: Es la capacidad de alimentar afectos a individuos 
idealizándolos como una modo de vida que van desde apegos a 
separaciones. 
 
Educación para la 
sexualidad y 
construcción de 
ciudadanía 
 
Es la “formación del ciudadano y la ciudadana para la democracia 
sexual y como tal debe estar enmarcada en un contexto de profundo 
conocimiento de los derechos humanos y de máxima valoración del 
respeto a los derechos de los demás, como regla máxima de 
convivencia humana. Esto implica profundo respeto por los estilos de 
vida sexual, de pareja y del género” Pág. 17.  
Por tanto, la escuela goza del privilegio de formar individuos 
autónomos, con capacidad de construir ambientes sanos e 
igualitarios con respeto a sí mismos y a quienes le rodean, con 
habilidades y actitudes que aprovechan al máximo reflejados en una  
convivencia pacífica que conlleve al cumplimiento de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 
 
Competencias a tener en cuenta en Programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía. Competencias Ciudadanas y científicas: En la escuela se generan espacios 
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para la construcción de conocimiento de tal forma que los mismos educandos hagan 
valer sus derechos sexuales y reproductivos; además las competencias ciudadanas en 
conjunto con la sexualidad aportan gran significado a la hora de crear el proyecto de vida 
de los estudiantes, ya que a lo largo de sus vidas, se ven forzados a la toma de decisiones 
desde un punto de vista moral, por tanto aquellas premisas se verán permeadas por las 
construcciones sociales que dan un valor diferente o quizás calificativo dentro de lo que 
está bien visto o no. 
 
Por consiguiente, este programa crea espacios de autonomía independiente de las 
costumbres o cultura, para ello, establece vínculos de confianza entre adultos y niños 
donde se da un aprendizaje en conjunto sin jerarquizar o idealizar el adulto, además, el 
hecho de dar libertad al infante, no quiere decir que se deje al libre albedrio, sino también 
darle a conocer que hay límites y reglas que cumplir, de igual forma generar dialogo y 
actualizar el sistema de conocimientos y creencias en torno a la sexualidad y por último, 
no debatir lo que se cree conveniente, sino que prime ante todo las necesidades de los 
estudiantes para que adquiera sentido en sus vidas. 
 
Ahora bien, los hilos conductores buscan involucrar toda la comunidad educativa y un 
desarrollo transversal de los mismos, es decir, que no solo exista un espacio para su 
evolución sino que sea algo cotidiano que se de en todo momento, por ello, se plantean 
las competencias ciudadanas, donde lo relevante no es dar instrucciones cívicas, sino 
que sean experiencias significativas que aporten al individuo integralidad y entre en juego 
las competencias comunicativas, cognitivas y emocionales para lograr una sexualidad 
que enriquezca el proyecto de vida, por ejemplo, en la función afectiva, el establecimiento 
de vínculos, que permite ver la sexualidad como algo más humano dejando de lado el 
simple acto sexual.   
 
Por lo anterior y para ejemplificar, se muestra la siguiente tabla del componente de 
comportamientos culturales de género y sus competencias: 
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HILO CONDUCTOR COMPETENCIA 
 
Cultura y 
comportamientos de 
genero 
Comprendo que la cultura ha asignado comportamientos 
a cada género, que puedo modificar para que sean más 
equitativos y permitan a  mujeres  y hombres desarrollarse 
como individuos, como pareja, como familia y como 
miembros activos de una sociedad. 
 
Análisis crítico de los 
comportamientos 
culturales 
Analizo críticamente los roles establecidos  para cada 
género, en mi cultura y en culturas  diferentes, y emprendo 
acciones para superar estereotipos y prejuicios asociados 
al género. 
 
Flexibilidad en los 
comportamientos 
culturales de genero 
Participo en la construcción de comportamientos 
culturales de género flexibles, igualitarios y dignificantes, 
que permitan la vivencia de diferentes opciones de vida 
entre hombres y mujeres en un marco de equidad. 
 
 
Equidad de genero 
Entiendo que las mujeres y los hombres somos libres e 
iguales en dignidad y derechos. Emprendo acciones para 
que las diversas formas de ser hombre o mujer, que 
permiten el desarrollo de todas las potencialidades 
humanas, sean respetadas y valoradas en los diferentes 
contextos. 
 
En la anterior tabla, se observan las competencias a desarrollar en cada hilo conductor 
del componente de la sexualidad sobre comportamientos culturales de género, las cuales 
son esenciales al igual que los hilos conductores ya que  marcan el camino a seguir en 
el programa. 
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